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HABANA.—Martes 23 de Enero de 1906. Número 20. 
L J 
H o y celebra sus d ía s S. M . el 
Eey ¿ o n Alfonso X I I I , el mo-
narca joven y animoso, que tan 
gallardamente ha sabido conquis-
tar para la Patria española , en su 
persona, el c a r iño de su pueblo 
y el respeto 3-las consideraciones 
de los Jefes de Estado y de po-
l í t i cos eminentes en los países 
extranjeros. 
Con tan fauste motivo, ñe l á 
€u t rad ic ión de respeto y adhe-
s ión á las instituciones de la ma-
'tire patria y á quienes las encar-
iñan y representan, e n v í a el DÍA-
CRIO DE LA MARINA SU saludo a l 
iilustre sucesor de los Alfonsos 
'que tantos d ías de gloria dieron 
fe España , la nac ión descubrido-
r a de este nuevo mundo, donde 
millones y millones de seres h u -
onanos, hoy ciudadanos de na-
ciones libres, expresan sus sen-
timientos en el sonoro y rico 
ddioma castellano. 
—Clame la Prensa, nos dicen 
de Pinar del R ío ; no deje de de-
fendernos el DIARIO, que la si-
tuac ión de esta provincia no pue-
de ser m á s desesperada. 
Y nosotros les contestamos: la 
Prensa ya clama, ya insiste, ya 
hace cuanto puede para que estos 
legisladores atiendan á remediar 
la miseria del pueblo antes que á 
satisfacer sus propias necesida-
des; pero, si esos pol í t icos des-
precian los clamores de la opi-
nión públ ica , ¿cómo han de escu-
charnos á nosotros que no somos 
más que el eco de esa misma opi-
n ión? 
Y, sin embargo, aunque nuestra 
voz sea como aquella de la Escri-
tura que clamaba en desierto, pre-
ciso será que sigamos gritando, 
siquiera no sea más que para 
cumpl i r con nuestro deber y á 
fin de que la conciencia de los 
legisladores egoístas y pequeños 
no se duerma por completo. 
Í E n Pinar del R í o sigue l l o -
viendo y por consiguiente au-
anentando la miseria. 
Ayer ven í a el tren del Oeste 
fileno de trabajadores que h u í a n 
Ida Vuelta Abajo. 
¡Y la C á m a r a de Representan-
tes no puede votar los auxil ios 
extraordinarios para Pinar del 
Río , porque los liberales no es tán 
dispuestos á integrar el quorum 
mientras no sea aprobada por el 
Congreso la a m n i s t í a que ellos 
desean y los moderados no quie-
ren ceder en este asunto! 
¿Qué e x t r a ñ o es que el pa í s 
abomine de la pol í t ica y de los 
partidos que padecemos? 
Al B 
al BOÍ 
Días pasados dijimos que sólo 
entre verduleras se sol ían ver es-
cenas semejantes á las que a q u í 
vienen dando, desde tiempo i n -
memorial , ciertos financieros 
siempre fracasados y tan háb i les 
para fantasear defectos en las 
empresas agenas como torpes pa-
ra hacer prosperar las suyas. 
Y hoy tenemos que a ñ a d i r que 
los aludidos c o n t i n ú a n represen-
tando á las m i l maravillas las 
primeras escenas de "Gigantes y 
Cabezudos". 
No nos e x t r a ñ a : "Genio y fi-
gura . . . " 
MISTA D U Í C Ü M Í 
Por haber reinado tiempo favorable/^ 
para los trabajos d é l a zafra en la mi-
tad occidental de la República, en cu-
ya porción de territorio sólo han caído 
lluvias iusignificimtes en algunos Inga-
res, habiendo otros en que no ocurrió 
precipitación alguna, se ha generaliza-
do y regularizado en general la zafra, 
facilitándose el acarreo de la caña por 
el oreo que va teniendo el terreno, que 
no hace ya dificultoso el tráfiieo de las 
carretas; sin embargo de loque, aun no 
muelen los ingenios del término de Ca-
bafias, ni se hacen buenas tareas en el 
NE. de la provincia de Matanzas. Y lo 
mismo ocurro en loa términos de Reme-
dios, Camajuaní y Manzanillo de la 
mitad oriental de la República, en la 
que como en la semana han caído en 
varios pantos lluvias, que se califican 
de abundantes para la estación, aunque 
en realidad no han pasado de modera-
das, y de carácter variable, se halla el 
terreno bastante húmedo. 
E l año resulta, pues, hasta el pre-
sente, poco favorable para la molienda, 
por sus condiciones que tienen mucho 
de anormales; pues si lo fueron en el 
mes próximo pasado las lluvias caídas 
en la primera de las expresadas mita-
des de la República, también revisten 
ese carácter las que ocurrieron última-
mente en el extremo oriental y en al-
guno que otro lugar de la provincia de 
Santa Clara, así como en los términos 
de Santiago de Cuba y Manzanillo, en 
todos cuyos puntos hubo algunas turbo-
nadas que por su forma de desfogar 
con fugadas de viento, aguaceros fuer-
tes y descargas eléctricas, son propias 
de la estación lluviosa, y no de la seca 
que á- esta fecha corresponde. 
Han ocurrido también fuertes nebli-
nas e» varias madrugadas en distintos 
puntos, conservándose buen grado de 
humedad en la atmósfera; y reinando 
vientos del 1?, 2(.) y 49 cuadrantes. 
L a producción del guarapo es sola-
mente de 89 Beaume en el ingenio "Pi-
lar1', de Artemisa; y no es probable 
que alcance mucha mayor densidad en 
el resto de la República, como no sea 
en el Camagüey y Guantánamoqueson 
lugares en que hubo pocas lluvias en 
Diciembre. 
A l tabaco que se salvó en Vuelta 
Abajo se le está dando el primer corte, 
resultando de mala clase y manchado, 
ocurriendo en Vinales que no se pagan 
jornales. E n Guanajay se está prepa-
rando terreno para volver á hacer las 
siembras qne se perdieron. E n Reme-
dios y ,Cai»ajaaní se halla la cosecha 
buenas condiciones; y también en esos 
lugares' se le está dando el primer 
corte. 
Se hacen algunas siembras do frutos 
menores, para los que el tiempo ha si-
do favorable en la semana; pero signen 
escasos en todos los morcados déla Re-
pública, ocarriendo en Vuelta Abajo 
que como suírieron perjuicios, y no se 
pudo atender á su cultivo en mucha 
parte d«l mes de Diciembre, hay que 
recolectarlos antes de que alcancen su 
completa sazón; y aun así no abastecen 
las necesidades del consumo local, y 
obtienen altos precios. 
En el término de Santa Isabel de las 
Lajas, de la provincia de Santa Clara, 
se ha presentado una plaga de gusanos 
en los platanales, que les causa mucho 
daño. Y en el de Baracoa hay gran 
destrucción en los cocales, secándose 
muchas matas. En ese término se hallan 
en muy buenas condiciones losplatautA-
les, así como las plantaciones de café y 
cacao. 
E l estado de los potreros es bueno 
en general; y en el ganado vacuno no 
se tienen noticias de que ocurra más 
novedad qne algunos casos de carbun-
clo sintomático en el término de Ca-
majuaní, aumentando la mortandad por 
esa epidemia, en el de Manzanillo; y 
habiéndola también en el de Guantá-
namo. E n alguno que otro lugar de las 
provincias de Matanías, Santa Clara y 
Camagüey siguen presentándose casos, 
aunque no hace en ellas grandes extra-
gos. Y se continúa aplicando la vacuna 
con el virus anti-carbunclaso en todos 
los lugares en quo reina la enfermedad. 
E l estado sanitario del ganado de 
cerda es satisfactorio, menos en el tér-
mino de Morón, en donde aigue cau-
sándole machas bajas la pintadilla. 
Hemos tenido el gusto de i r á 
recibir y abrazar á su llegada de 
los Estados Unidos, á este nues-
tro antiguo y respetable amigo, 
acaudalado comerciante y perso-
na que disfruta en Cuba de gran-
des y merecidas s impa t í a s y de 
general aprecio, no menos que 
por su caballerosidad y exquisi-
to trato, por sus rectos procede-
res. 
Antes de radicarse en la gran 
ciudad norteamericana, D. F r a n -
cisco Garc ía vivió largos años en 
Cuba, dedicado' al comercio, y 
a q u í labró con su inteligencia y 
actividad, la fortuna que ha sa-
bido i r acrecentando, y no me-
nos que ella,tel respeto y la esti-
mac ión de esta sociedad. E l se-
años socio de nuestro ino lv ida-
ble amigo el Conde de Galarza, 
en el a lmacén de tabaco en rama 
que poseía en esta plaza. 
E l señor García se hospeda en 
casa de nuestro t a m b i é n querido 
amigo el señor don Manuel L ó -
pez, d u e ñ o de la renombrada fá-
brica de tabacos el Punch. 
para alguno ó algunos de los fines si-
guientes: 
Io Adquisición de aperos y máqui-
nas agrícolas y ejemplares reproducto-
res de animales útiles, para su aprove-
chamiento por el Sindicato. 
2? Adquisición para el Sindicato ó 
para los individuos que lo formen, de 
abonos, plantas, semillas, animales y 
demás elementos de la producción y el 
fomento agrícola ó pecuario. 
3o Venta, exportación, conservación, 
elaboración ó mejoras de productos del 
cultivo ó de la ganadería. 
49 Bóturacióo, explotacióu ó sanea-
miento de terrenos incultos. 
59 Construcción ó explotación de 
obras aplicables á la agricultura, la ga-
nadería ó las industrias derivadas ó 
auxiliares de ellas. 
0° Aplicación de remedios contra 
las plagas del campo. 
7o Creación ó fomento de Institutos 
ó combinaciones de crédito agrícola 
("personal, pitgoraticio ó hipotecario) 
bien sea directamente dentro de la mis-
ma asociación, bien estableciendo ó se-
ñ o r Garc ía fué durante muchos^cund,and^ ^ í f ' Bancos ó Pósitos se-
parados de ellas, bien constituyéndose 
la Asociación en intermediaria entre 
tales establecimientos y los individuos 
de ella. 
8? Instituciones de cooperación, de 
mutualidad, de seguro, de auxilio 6 de 
retiro para inválidos y ancianos, apl i -
ca! :s á la agricultura ó la ganadería. 
9o Enseñanzas, publicaciones, ex-
periencias, exposiciones, certámenes y 
cuantos medios conduzcan á difundir 
los eonocimientos útiles á 1* agricultu-
ra y á la ganadería y estimular sus 
adelantos, sea creando ó fomentando 
Institutos docentes, sea facilitando la 
acción de los que existan ó el acceso á 
ellos. 
109 E l estudio y la defensa de loa 
intereses agrícolas comunes á los Sin-
dicatos y la resolución de sus desa-
cuerdos por medio del arbitraje. 
11° Se considera también Sindicatos 
la unión formada por Asociaciones 
agrícolas para fines comunes de los que 
quedan enumerados. 
Artículo 2?—Para la constitución de 
un Sindicato agrícola bastará que lo 
T a m b i é n ha llegado, en el va-
por Olivctfe, doude efectuó su 
viaje el señor García, el respeta-
ble fabricante de tabacos en Nue-
va Y o r k y acaudalado hombre 
de negocios, señor don Benito 
Rovira . 
Nuestro saludo más afectuoso 
viajeros. á los distinguidos 
hacen 
trabajamos los domingos, pero nos afei-
tamos solos con la máquina "STÁiS" 
LOS AMEÍMCANOS, Mnralla, 119. 
; —«KaíSr- : 
L O S B A R B E R O S 
No quieren trabajar los domingos y 
muy bien. Nosotros tampoco pidan, en solicitud dirigida al Gober-
f nn que ya llegaron las nuevas re-IUJ mesasen perfumes selectos, en 
caprichosos objetos y en juguetes el 
«ejor surtido. 164 115-179 
~ LA OPINION GENERAL ha dictado ya su fallo, y dice: M T ^ Í Á I D E A Í ^ ~ W Á T E R M A N ? es la mejor del mundo. Ninguna la 1^0^ 
en suavidad ni en duración. La dekn usar les médicos, les akgados, los corredores, los comerciantes, etc.. etc. De venta en Casa de Wilsoa 
V I I . 
Mi querido Director y amigo. 
Decía á Vd. en mi anterior corres-
pondencia, que trataría cu esta del vi-
talísimo proyecto de los "Sindicatos 
Agrícolas", creados por la ley presen-
tada á la aprobación de las Cortes, en 
el pasado mes de Noviembre por el in-
signe repúblico Sr. Conde de Koraano-
ne/.. 
Y el proyecto que se sirvió aprobar 
el Senado dice en su parte dispositiva: 
Artículo 1?—Se consideran Sindica-
tos Agrícolas para los efectos de esta 
ley las Asociaciones, Sociedades, Co-
munidades y Cámaras agrícolas consti-
tuidas ó que se constituyan legalmente 
uador de la provincia, las personas quo 
deseen formarlo, en ntímero no menor 
de diez, ó una Asociación agrícola le-
galmente organizada. 
A la solicitud pidiendo la antoriza-
ción se acompafiará una copia de los 
estatutos y las listas de las personas 
que formen el Sindicato, indicando las 
que pertenezcan al Comité directivo y 
los recursos con que ha de contar para 
su sostenimiento. 
De toda modificación que se haga en 
los Estatutos se dará conocimiento al 
Gobernador déla provincia. 
A estos efectos se abrirá en todos los 
gobiernos de provincias un registro es-
pecial de Sindicatos agrícolas, del que 
se sacarán las certificaciones quo se 65-
timaéen necesarias. 
Artículo 3? Se reconoce á los Sin-
dicatos agrícolas la capacidad jurídica 
que determina el art0 38 del Código 
penal. 
Artículo 4o—Para obtener cargo de 
dirección, admistración ó representa-
ción en los Sindicatos agrícolas será re-
quisito gozar de la plenitud de derech o 
civiles. 
Artículo 59—Los asociados en Sindí« 
calos agrícolas podrán en todo tiempo 
retirarse, no obstante cualquiera c láu-
sula en contrario de SMS estatutos sin 
detrimento de las obligaciones ó res-
ponsabilidades por ellos contraidas y 
pendientes al tiempo do la separación. 
Los estatutos determinarán los dere-
chos que el socio separado deba censor-
var en las instituciones de previsión, 
auxilio, retiro y demás análogas, dere-
cho adquiridos onerosa y gratuitamente 
mientras permaneció en la Asociación. 
A falta de prevención estatuaria, se en-
tenderá que la rescisión individual del 
pacto do asociación no altera los dere 
chos ni las obligaciones del interesado 
en las mencionadas instituciones, siem-
pre que estas sean distintas del 
sindicato, aunque estea agregadas, su-
bordinadas ó relacionadas con ól. Cuan-
do dichas instituciones estén conStiltoii-
das en la forma miítua dentro del-raia-
mo Sindicato, quedará excluido de ella 
el socie separado, á Mta de cláusula 
estatuida que otra cosa ordene. , 
Á r t 69—Quedan exentos d é l o s ip - ; 
puestos de timbre y derechos reales la 
constitución, modificación, unión ó di-
solución de Sindicatos agrícolas. 
Gozarán de igual exención los aetoa 
y contratos de investigaciones coma 
parte de la personalidad jurídica de un 
Sindicato constituido j registrada en 
forma, siempre que tengan por objTBto 
directo, cumplir, según los respectivos 
estatutos, fines sociales de los enamera-
des en el art. 19 de la presente ley. 
Las instituciones de cooperación, pre-
visión o de eréáito, formadas por Sin-
dicatos agrícolas y basadas en la mu-
tualidad dentro de los mismos, estar&a 
sujetas al impuesto de ntilidade.s sola-
mente por los dividendos de beneficiés 
que repartan á los asociados. 
Las exenciones tributarias que esfc 
artículo concede, cesarán^para las Aso-
ciaciones que el Ministerio de Hacieq- i 
da, oido el do Fomento, declare constf-
tuidas, para fi»es diferentes de ios que 
caracterizan al Sindicato agrícola, aun-
que tomen apariencia de tal. 
Art. 79—Los derechos de Aduanas 
que se hayan satisfecho por las máqui-
haf-, aperos, semillas y flemas elemen-
tos d é l a industria agrícola, ó ejempla-
res reproductores selectos para mejorar 
la gftiiadería, serán devueltos, instan-
cias del Sindicato, por el Ministro de 
Hacienda, previa declaración del da 
Fomento, sobre la mejora y utilidad ge-
neral de la importación deque se trate. 
Art. S9—El Ministro de Fomento fe-
cilitará gratuita y preferentemente á 
los Sindicatos el uso de los ejemplares 
selectos destinados á las mejoras de las 
razas, las semillas de ensayos, las plan-
tas y hérramieatás agrícolas que el Es-
tado adquiera, y pue^a en esta forína 
apliear al fomento de las indnstrías d d 
campo. Igual preferencia tend*án los 
Sindicatos para recabar los medios ofi-
ciales disponibles para extensión de la 
enseñanza agrícola. 
Teniendo eu cuenta los beneficios qn.6 
á los pequeños propietarios rurales, tan 
castigados coa la prolongada sequía 
que ha originado la actual crisis agr'Si-
1 E c4f> 
TEATRO 
Z COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
L IT1 \ X 2 a . o l c S > a 2 L t o c l d i s l £ & . s 3 33. <=> o lea. o ai 
F HOY A LAs OCHO: E L T E M O R D E L O S CAMPOS. 
J las nveve: T I H T A N T E C O M I S T E U H PAN. 
655 S E 
C A P I T A L S5O0,OOO 
A. González Lanuza, Presidente.—Xorman H . Davis, Viccpresideute. 
O. A . Hornsbj, Secretario-Tesorero 
O X J O B ^ L 8 1 
Esta Cempañía realiza toda clase de operaciones bancarias, recibe depósitos, desempeña 
^argo de agente 6 intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, bonos (i otros 
«ocumentoa de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador ó representante en general de los derechos é 
wereacs de particulares y compañías. 
Se encarga de vender, fomentar y administrar toda clase de bienes y propiedades. 
_ c 152 alt 15-15 B 
del MANANTIAL de la CANTERA de San Francisco. 
Esta agua está analizada en el L A B O R A T O R I O N A C I O S A L . 
^ Nuestra Agua Natural Digestiva, es pura, fresca y gusto agradable al paladar, usada en las 
ESSÍr 68 P0<*eroso aaxiliar para una buena digestión, curando al mismo tiempo la DIS-
. PSIA'enfermedades del HIGADO y ESTREÑIMIENTO haciendo funcionar con rcgula-
lofl intestinos.—Se recibe diariamente del Manantial, en garrafones, medios y galones. 
^ „ , DOCTORES QÜS LA RECOMIENDAN. 
«joaplo Aróstegui—Casa de Beneficencia. Dr. Vicente L. Luzuriaga—Angeles 33. 
'» ^n/Jqne B. Barnet—San Rafael 27, altos. 
AI Betancourt—Gervasio 166. 
*' A'berto Bustamente—Jesús María 57. 
»» Manuel Delfin—Industria 100 A. 
n Joaquín Dueñas—Trocadero 16. 
*' ^ J a r d o Fontanils, Médico Asción. Dtes. 
M *ehpe García Cañizares—Hospital Paula. 
»» Andido Hoyos—San Miguel 91. 
Luis Miguel—Vedsdo. 
Jorge Le Roy—San Ignacio 124. 
Bernardo Moas, Director Asción. de Dtes. 
Muñoz Bustamante—Amistad 31. 
Enrique Nuñez—Neptuno 4S. 
.Enriaue Perdomo—Clínica Internacional. 
Francisco Pol-mco.—J. del Monto 323. 
Diego Tamayo—Amistad 61. 
GUARDAPOLVOS 
para salir en antomM 
Mm y Gasas i i p i i 
PAftA SEÑORA 
S í i É i i i m i F i i i i i r 
G A L I A N O 83, 
AL LADO DE " E L ENCANTO." 
En la misma hay un aran surtido de calzado 
para Señoras. Caballeros y Niños. 
Teléfono 
c 2404 26t -31 D 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas as botl -
oasy Dr. Herrera, Cuba SJ. 
Admirable remedio. 
Pa?a neuralgias, Dolores de cabeza, Ileuaaft-
ticoa, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior 4 la FENACETINA y la ANTIPIRINA. 
1 sebre 5 cts.—De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba St. 
Dr. Andrés Valdespino—Reina 39. 
M E R C E D 6 3 , entre Habana y Compostela 
6S9 J fc6-15 r 
Se cura radicalmente con eJ Jaraba y los 
oi?arros antiasmáticos del 
i'r, Hérréra. 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—Do venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. S5 
C-26 1 E 
HJl surtido más completa y elegante que se ha visto h'.ista el d'-fi* á precios mmj reri tci&ts 
I*apel moda para Señoras y Señoritasf timbrado en relieve con caprichosos monoff ramets. 
OBISPO 35. C a m b i a y ffiouza, TELEFONO 675. 
C2 alt 3B 
Con e l m á s abundan te su r t ido de L imoneras , Troncos, 
G a l á p a g o s franceses é ingleses, y toda clase de mon tu ra s 
Existencia permanente en útiles» de limpieza. Mantas 
y vemliís para Caballo, Guantes, l iátigos tle infinidad de form as. 
Collares de Perro, Polainas y cuanto es necesario para 
ganado de tiro y silla. 
c92 
CAPAS DS AGÜi DE LAS « E J 0 8 E 3 MARCAS Y A PRECIOS S E FABRICA. 
DE. O i L M GIÍILLEM. 
ImooíencÉa.- "Pérdi -
das seminales . - -Este-
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
fílis v Hernias ó que-
braduras. 
ConeulUtB de 11 a l v de 3 a i . 
4 9 HAJBA MA. 4» 
c 20 
Cirugía en general.—V^as Urinarias.—Bnfar-
medados de SóBortf - -Ocoaalt-vj do 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teiéíono 1?12. C 2386 37 D 
I P o l v o d e JOLIE* i rosa 
F Í E Í I H E 5 CBISI?e Y PERMAEEHTB ^ 
l-e Arcifi en Trr.ih lah {irrf iinienes!, sede" í 
nrts y 1-ÍII n acías de i« Isla. ( 
É)«pcsit€; balen ( i n s e l l a K , Obispo 107, i 
<B»Í efeonina a Villcjiras. í 
Tevósiio larnoien de ios ricos srrooei 
jmra hacer refrescos en casa y end'dzar 
la lécfie para ios niños. 
o s ó o s cL& s o d s v 
2e 
DIA.RIÜ D E L A MARTXA.—Edición de la tarde. -Enero 23 de 1906. 
i 
ia, podía proporcioniírsftI(;s ]? aaocia-
ión de muf nalidod de crédito, el seilor 
onde de Kumauones dirigió una Oircu-
ar á los (tnlxírnadores reeomendándo-
es que difundieran entre los labradores 
os estatutos de la Cooperativa de V i -
lamanrique (Sevilla), cuyos extraor-
linariamente ^bonefieiosos resultados, 
rrnn un ejemplo di^no de imitarse por 
odos los propietarios rurales. 
Así, se procuraría combatir las fu-
testas consecuencias de la crisis agrá-
ia seguramente con mny positivo resal-
ado, por medio del propio esfuerzo 
):irticnlar, prescindiendo en lo poMfcftl 
le la ayuda del lisiado, al que viciosa-
nente consideramos siempre los espa-
íoles como único paño de lágrimas de 
tuestras desdichas colectivas, cuando 
10 hasta de lns particnlares. 
Afortnnadamente, la iniciativa del 
tfinistro no ea jó en saco roto, como 
'ul^armente suele decirse. 
Contra lo que generalmente sucede 
>on estas iniciativas odciales, no bien 
Dublicadas relegadas al olvido, los la-
íradorea atendieron la indicación de 
isociarse á que les invitaba el Ministro, 
juien al mNmo tiempo qne remitía á 
orovincias hi cireula-r r-iteridn, confe 
•enciaba con el Gobernador del Banco 
le EspaÜH, Sr. C:ipdep«m, ti fin de que 
¡ate import.anre estabiecimieiVo íiuan-
jiero fuciiitiHra á las Asociaciones de 
;rcdito agrícola que se fundaran, los 
cndos necesarios j)ara el denenvolvi-
iiiento de SM misión (el préstamo á sus 
respectivos aseoiados;. 
En efecto, 29 sociedades de crédito 
igrícolas se han estnbiecido en poco 
uás deuuincB, pobre las21que, con di-
ferente radio de acción, existían aute-
Mormente. ent re las que figuraba, ycon-
aua á la cabeza de todas por su amplia 
7 perfectísima organización, la de Ju-
áailia. 
Las últiinaraenteconstituidas, corres-
ponden á las provincias y poblaciones 
»igu lentes: 
Cuenca 1, Gnadalajara 7, Soria 1, 
Navarra G, Talencia 2, Tarragona 1, 
Sevilla 5, Eens 2, Palma 1, Burgos 1, 
Huesca 1 y Badajoz 1. 
La cantidad concedida por el Banco 
i estas Asociaciones asciende á 2 raillo-
aes de pesetas, prestadas al •!% pg en 
plazos renovables, pues las Asociacio-
aes de labradores podrán ir demorando 
íl pago del capital recibido, puede de-
cirse que indefinidamente; pero lo na-
tural es que, una vez recolectada la co-
secha, si esta es buena, permitirá que 
los asociados se hallen en próspera si-
tuación económica, y portante, encon-
áiciones de pagar al Banco el capital 
de él recibido. 
Además, el Banco les devuelve el 12% 
del interés que satisfagan. Esto es, que 
si una Asoción de crédito agrícola pa-
ga al Banco4500 pesetas de interés, por 
100,000 que ha recibido de capital del 
Banco, esta le devuelve, cesao correta-
je, 562 pesetas. 
Esto, para quien conozca el estado en 
que se hallan ios pequeños propietarios 
rurales que labran snstierras, víctimas 
de las felonías n^urarias de sns conveci-
nos ricos, siguitica un m^dio de vida 
salvador quo contribuirá á la regenera-
ción agraria eficazmente, si logra exten-
derse, como parece, á juzgar por el in-
cremento iniciado en el mes de Septiem-
bre último. 
Ahora bien; las múltiples circuns-
tancias que pueden ocurrir para quf 
estas Asociaciones de crédito agrícola 
tengan la prosperidad debida, depende 
de los mismos asociados. 
E l Banco de España proporciona di-
nero al Sindicato rural; este, á cada 
uno de sus asociados. Si estos, aunque 
poco pudientes, se cuentan entre Ion 
hombres de provecho y buena volun-
tad, el resultado ha de ser halagüeño 
para todps. 
Esperando que los lectores del DIA-
RIO, habrán visto con gusto la prece-
dente ley, tan importantísima como in-
teresante para el desarrollo de la agri-
cultura de cualquier país, me repito 
como siempre, de usted afectíáimo ser-
yldor y amigo q. í. b. 1. m., 
PBDRO BA LGASOS. 
Sevilla 10 de Diciembre de 1906. 
Sociedad Económica 
Esta Corporación celebró junta gene-
ral reglamentaria en la noche del sába-
do 20, con objeto de procederá dar po-
sesión de sns cargos á los sefíores elec-
tos para su Junta de Gobierno y sec-
ciones durante los años de 190G y 1907. 
Habiéndose celebrado junta anterior 
para la elección de Contador con moti-
vo del fallecimiento del señor Zabarte, 
qoc lo había venido desempeñando an-
rante quince años; siendo elegido el 
doctor don Felipe Sí. Bortnín, resaltó 
conapleta esta toma de posesión. 
Leído el presupuesto general de la 
Sociedad pura el «Ho actual, fué. con 
ligeras observaciones, aprobado en su 
totalidad. 
En ambas sesiones fué numerosa la 
concurrencia de Araieos. 
119 Oí IJ l i l i 
E l Secretario de Agriculrum recibió 
esta mañana los telegramas siguientes: 
Sogna la Grande 23 de Enero ) 
á las nueve y quince, a,m. j 
Terminada huelga. Obreros tuvieron 




Sayvn la Grande 23 de Enero ) 
á ¡as nueve y treinta, a.m. j 
Terminada huelga de los obreros y 
fesrocarril satisfactoriamente. 
Fernández de Castro. 
Jefe de la Especial. 
M. Todd, Presidente de los 
Ferrootirriles Centrales de Cuba 
— The Cuban Central Rai l ira p L/t 
—ha recibido á las once de la 
mañana de hoy, un telegrama en 
el que el Administrador de la 
Empresa le anuncia que se ha 
llegado ñ, un completo acuerdo 
con los huelguistas, pudiendo 
darso por definitivamente termi-
nada la huelga. 
Mucho nos felicitamos de este 
resultado. 
—-ow 
Acompañados del señor Georga H. 
Windger, representante en la isla de i 
Cuba del importante periódico l?ew-\ 
York Herald. no:4 ha visitado M>. A. J. i 
Farleyrsectvtario del QbtíMOfí. Kaiway 
Eqitipment Co, con su señora c hi ja. 
Muy saListactoria nos ha sido esta 
visita, puesto que de los labios de tan 
distinguidas personas hem is oido fra-
ses encotniásiieas cou ruspecto á nues-
tro edificio, que examinaron con mucho 
interés y que nu ior.ros le enseñamos con 
verdadera satisfacción y complacencia. 
Los elogios que frecaeut.emeate reci-
bimos de amaricamos inílnyeates quo 
vio.tuMi á ver e.'-ta casa, nos satisfacen 
doblemente, no solo por la parte que á 
nosotros corresponde, sino por lo que 
significa para el país el concepto que 
llevan los que nos visitan respecto á la 
Prensa Uo Cuba, que deseamos ver por 
todos ensalzada. 
Deseamos que la permanencia en la 
l lábana de Mr. Farley y familia les sea 
mny agradable y que lleven para Chica-
go, ciudad de su residencia, buenos re-
cuerdos de Cuba y su gente. 
Pieusc usted, joven, que to-
mamlo cerveza, de L A TílO PI -
C A L llegará ii ttfcfüj 
mía» MiCB*! i 
En estos momentos, lasjdoee del dia, 
desfila frente á la casa del DIARIO la 
excursión del uCook County Democra-
tic Club", compuesta de unos cien 
miembros. 
A dichos excursionistas acompaña 
su famosa banda, que tocaba una airosa 
marcha y en formación correcta, vesti-
dos de negro con sombrero de copa al-
ta, llevando cada uno una banderita 
cubana en la mano derecha, se dirigie-
ron al hotel "Pasaje". 
Los excursionistas permanecerán en 
esta ciudad hasta el dia 26, y se han 
hecho toda claso de preparativos para 
hacerles agradable su visita. 
E l DTAKIO DE LA. MARINA salada y 
da la bienvenida á los miembros del 
"Cook County Democratic Club". 
Q I ti r 
Fansmá, Diciembre 10 de 1905. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy sefíor mío: la presente tiene por 
objeto hacerle algunas aclaraciones res-
pecto á la zona del Canal, para que si 
lo tiene á bien haga el nso que le pa-
rezca conveniente para la información 
popular en el DIARIO de su digna di-
rección. 
Antes debo pedirle perdón por atre-
verme á tanto ; pero lo hago en vista 
del recto criterio que le caracteriza á 
usted. Al mismo tiempo, le suplico no 
tome en consideración las faltas qne 
lleve la presente, tanto en su redacción 
cuanto en la aplicación de las letras, 
pues advierta que soy carpintero. 
Vamos al grano. Aquí hay mecáni-
cos, herreros y carpinteros americanos 
quo ganan 56 centavos oro por hora, 
no porque lo merezcan, pues ni uno 
solo hay que no sea inepto, no sólo los 
oficiales, sino también los maestros y 
hasta los ingenieros (dé nombre) que 
generalmente nunca una cosa la hacen 
bien la primera vez, sino á la tercera ó 
cuarta; unas veces por falta de direc-
ción y otras por falta de saberlo hacer: 
naturalmente, si aquí hay carpinteros, 
herreros y mecánicos que en su vida lo 
fueron: pero, esto no es obstáculo para 
que les neñalen los jornales antes men-
cionados. 
Llegamos aquí nosotros, hartos de 
ser operarios en España, Cuba y otras 
partes, y el que menos, lleva diez ó 
doce años de práctica en su oficio, y 
por cuyas razones cada uno de nosotros 
vale por tres americanos, sabiendo y 
trabajando, sin que esto sea exagera-
ción ni jactancia, pues en todas las oca-
siones se lo demostramos, y además, 
bien sabido es que los americanos, eq 
general, son haraganes, v, no obstante 
todas estas ventajas que tenemos sobre 
ellos, nos pagan á razón de 25 centavos 
por hora: ya ve usted, sefior director, 
que la diferencia en jornal es más de la 
mitad en favor de ellos, y el tíabajo es 
más de la mitad en favor nuestro. Aquí 
está bien planteada la regla de tres in-
verna, que se dice á más menos y á me-
nos más. 
Pcsulta, pues, qne en ocho horas de 
trabajo ganamos dos pesos oro de jor-
nal, mientras que ellos, en las mismas 
horas, ganan cuatro pesos cuarenta y 
ocho centavos. 
¿Q.uién de nosotros hubiera venido 
aquí si no fuera por las inforniacioues 
falsas que publicó la prensa habanera? 
Un periódico de esa, hace cosa de cin-
co meses, publicó un telegrama donde 
deiía quo los carpinterofl y albafiilcs 
ganaban cinco pesos oro 'u las obras 
del Canal de Panamá. Puta farsa para 
atraer nquí ia gente. Por lo tanto, es-
p.-io que usted haga un poco de luz so-
b r e ó l o para que los l rubajadores de 
esa Isla uo vengan aquí á una vida in-
segura, por la sitlud y por el jornal, to-
davía más chico que en Cuba y la sub-
sistencia mucho más cara, lo menos el 
20 por 100. 
Los peones ganan un peso oro por 
día, y de él tienen que comer, y la ver-
dad que no M C(';:no ¿6 visten y fuman, 
porque un pe.-u ya se sabe lo que es. 
Tendría mnehas más cosas que decir-
le; pero bastante llevo dicho ya para 
molestarlo á usted. Besa su m^no, 
JOSÉ COUCEIKO. 
Si se dignase hacer uso de la presen-
te, quisiera me hiciera usted el favor 
de mandarme el número al cual perte-
neciere, á la Administracióu de Co-
rreos de Panamá. — Talo, 
WMM mis 
Habana, Enero 30 de 1906. 
Señor Director del DIARIO DE LÍ 
MARINA. 
Muy distinguido sefior. Por el bando 
del seüor Secretario do Gobernación á 
la policía para que ésta coopere á la 
asistencia de los niños á las escuelas, 
queda la policía obligada á notificar á 
los padres de menores, que en horas 
escolares vaguen por las calles, la obli-
gu'ión en quo están de enviarlos á una 
escuela pública ó á una privada debida-
mente autorizada, remitiendo á la vez el 
expediente de notífiración al Consejo escohr 
para lo que proceda contra los padres de 
los referidas menores. 
Y jcómo han de poder cumplir la 
policía y los padres dicho deber, caso 
de preferir éstos mandar sns hijos áuna 
escuela privada, debidimcnte autorizada, 
si no tienen ellas distintivo alguno ó 
expresión en sus rótulos que les acre-
dite do tales y íes dé á conocer á la 
policía y al público? 
¡O será que basta mandar los niños á 
cualquiera do los tantos colegios ó es-
cuelitas de niños, ilegalraente estable-
cidas, que sin garantía alguna para el 
Estado, existen en esta ciudad á cien-
cia y paciencia de tanto Inspector de 
escuelas, y con infracción manifiesta 
del artícnio 88 de la Circular niimoro4 
del Cuartel General, aun vigente; y de 
lo resuelto por el señor Secretario de 
Instrucción cu Octubre de 1903 á una 
consulta del Superintendente provin-
cial de Santiago de Cuba, mandando 
clausurar las que no estuviesen autori-
zadas, y no eximiendo ¿e la multa res-
pectiva á los padres de niños por el 
solo hecho de mandar á óstos á una es-
cuela, si ésta no se hallare debidamente 
autorizad al 
Así, pues, precisa que el nuevo se-
ñor Secretario de Instrucción, que ha 
reconocido que las disposiciones vigen-
tes, referentes á su ramo, están muchas 
por cumplirse, vea también esta otra 
anomalía: y 6 declare libre en absoluto 
la enseñanza primaria, y bastante para 
ello, que se fije en la fachada de la casa 
el rótulo de ''Colegio" ó "Escuela para 
niños" para quo allí se manden á éstos 
sin responsabilidad para los padres ó 
los policías; ó que exija que las escue-
las privadas, legal mente autorizadas, os-
tenten en su rótulo algún signo ó ex-
presión, que les dé á conocer, como á 
tales, para el público y la policía; y 
quede para los padres de familia la ga-
rantía de que la enseñanza qne se da 
á sus hijps, es la debida; toda vez que 
para ello las Escuelas privadas autori-
zadas están inspeccionadas por el Es-
tado, en virtud del inciso 4?, regla V I 
de las disposiciones referentes á aque-
llas, y tienea que rendir informes men-
suales estadísticos á los comisionados; y 
las Escuelas privadas, no autorizadas, no 
tienen que dar informe alguno, ni en 
ellas se ejerce inspección. 
Es respetuosamsnte de V. s. s. , 
H. L . 
ERRATA 
A l ocuparnos en la edición de esta 
mañana de la sesión celebrada ayer tar-
de en el Senado, so dijo equivocada-
mente que le habían sido concedidos 45 
días de licencia al senador A. Basta-
maute, cuando la concesión fué hecha 
al senador Augusto Bctancoort. 
PARTÍD0SJP0LÍTÍC0S 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de Monserrate 
De orden del señor Presidente de és-
te Comité, tengo el gusto de citar á to-
dos los señores miembros de la Directi-
va del mismo, para la Junta que de-
berá tener efecto el próximo Miércoles 
24 de los corrientes á las 8 de la noche, 
en la casa Sañ Nicolás núm. 54, rogan-
do la asistencia. 
Habana 22 de Enero de 190G.—Fe-
derico Caballero, Secretario. 
DE PROVINCIAS 
MATANZAS 
D E J O V E L L A N O S 
(Por telégrafo) 
Fnero 23 de 1906. 
D I A R I O D E L A MAJJINA 
Habana. 
Anoche á las nueve menos cuarto, 
tras una crisis en su afección -"Ardía 
ca, falleció en esta villa el reputado 
farmacéutico de la misma, Lido. I s i -
dro Caílenns. jefe de una estinanblc 
familia y hombre de fraudes méritos 
por sus virtudes públicas y privadas. 
Siempre fué un polií k-o de templauza, 
y como Alcalde Manieipal, el primero 
de este Término al conrfuirse la grue-
rra, sobresalió por su tacto y rectitud 
Su modestia era proverbial. Fué un 
bienhechor de mnebas familias po-
bres en los inolvidables y tristes días 
del bloqueo. Todo Jovellanos llora la 
muerte de Isidro Cadenas. 
E l Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
POSTAL DE REMEDIOS 
Enero 20. 
Ayer se declararon en huelga los em-
pleados de la empresa Cuban Central 
KaChoáys Lim.iled. 
Hoy lian dejado de circular los tre-
nes de pasajeros y car^a. 
Sólo circula el correo. 
L a hue/ga es pacífica, pero general; 
pocs comprende la jurisdicción de 
Cien fuegos, 8agua y Remedios. 
IAS huelguistas, qaeseilumao "coa-
federados" piden á la Km presa, "que 
se le abonen sus sueldos en oro ameri-
cano; que los trabajos extraordinarios 
se les pague como doble, en vea de 
"tiempo y medio*': y por último que 
los pagos se hugan del uno al seis de 
cada mes". 
L a Krapresa, hasta ahora, no está 
conforme con esa peticióy; sólo les con-
cede el pago extraordinario doble. 
Los trenes de cafía, tampoco circu-
lan. 
Muchos pasajeros que hoy iban pa-
ra la Habana y Santa Clara, han per-
dido el viaje. 
E u las estaciones han ocurrido esce-
nas muy originales, entre los viajeros 
que desconocían el suceso. 
Extraña mucho ver á los trenes cir-
cular, sin coches de pasajeros ni de 
carga. 
En todos los Departamentos que se 
han declarado cu huelga, reina el ma-




VA\ Matanzas, la señora Aurelia Ca-
sal de Vinal; 
En Cárdenas, el señor don Alejan-
dro Solís Martínez; 
En Remedios, la señora Antonia Mo-
rales, viuda de Guierrez; 
En Saneti rtpiritus, la señora Leonor 
Ulloa de Angel Bello; 
En Manxauillo, la señorita Eladia 
Suárez Renia. 
Isemi "La Garil" 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, lechecon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DB. M. DELFÍN. 
LA CAM ARA DE COMERCIO. 
Mañana será recibida por el sefíor 
Presidente de la República una comi-
sión de la Cámara de Comercio de esta 
capital, quien va á Palacio con objeto 
de tratar con el Jefe del Estado de al-
gunos particulares relacionados con el 
Centro Comercial que representa, en-
tre los cuales figura algo relacionado 
con la ley votada por el Congreso mo-
dificando la Orden militar núm. 71. 
LOS BESTOS DEL BB. JÚ8T1Z. 
Accediendo el Secretario de Gober-
nación á los ruegos qne le fueron diri -
gidos por los señores qne forman la co-
misión encargada de trasladar á San-
tiago de Cuba los restos del que fué 
Teniente Coronel de la Revolución, 
ayudante del general Maceo, sefíor don 
Alfredo Jústiz, ha dispueRto qne para 
cuando en la tarde del día 9 del mes 
entrante lleguen á la estación de Villa-
nueva, procedentes de S. Antonio de los 
Baños los restos ¡íreferidog, sean espera-
dos en el anden de dicha Estación, por 
dos compañías de artillería con bande-
ra y música, ocho nómeros á caballo 
de la Guardia Rural, un piquete de 
bomberos y treinta números de la po-
licía municipal, cuyas fuerzas darán 
escolta á los restos de que hablamos, 
desde la Estación al Ayuntamiento de 
esta ciudad, donde serán expuestos al 
público hasta las nueve de la noche de 
dicho día, en que serán conducidos al 
tren Central para ser llevados á la ca-
pital de Oriente. 
Se nos ha asegurado qne muchoso 
ginetes de las injnediacones de la Ha-
bana asistirán á lo que podemos llamar 
procesión militar, para su mayor es-
plendor. 
E n la enfermedad y en la pri-
sión se conoce á los aniijgos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninguna como la 
de L A T K O P I C A L . 
m\ IR mm DE m\ 
María Luisa Calvo, Vda. de Almagro, 
suplica ú las personas piadosas una 
limosna, para poder concluir la igle-
sia de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, patrona do Cuba, cuyos 
recursos son muy escasos. 
Oro f t a . 
Isabel Ramírez, Vda. de Her-
níindez 5 30 
Condesado Buena Vista 5 30 
Susana I^enitez de Cárdenas... - 12 
Monsa Savedra de Oruz 1 
Guadalupe 1 
Benito Alvarez 1 
Mercedes Morales de Soto 
Navarro 5 30 
María Antoría Savedra 1 
Un devoto 50 
María Josefa Gobel de Alma-
gró 1 
Marquesa de la Real Cam-
piña 2 12 
Dolores Morales del Valle 2 12 
Manuel Josó Morales R 
Rosario .Tundan de A rango... 2 6 "i 
Ciara Fernández de Arango... 2 65 
Rosalía Chrbach de Nuflo.... 5 30 
Luisa Gómez de Reales 5 30 
Una devota 5 30 
Alberto de Cárdenas l 
María Teresa Freisa de Men-
doza 5 30 
María Morales de Carrillo 5 30 
Manuela Calzada, Viuda de 
Hidalgo 40 
Rosalía Alvarez de Barreña... 1 
Octavia Pauble de Gran 2 12 
Angelado Cárdenas, Viuda 
de Ojea l 
Matilde Rodríguez Parra 20 
Sebastiana Falcón lo 
María Luisa Sánchez de Valli-
ina 20 
Belén R. Vda. de ilauo Vega 20 
Adriana Rodríguez 10 
Una devota 20 
Hita Rotrer 20 
Josefa Olivera de MartíneK... 20 
Concepción Hidalgo de Ar-
guelles 20 
Carlota Beultez, Vda. de No-
dal 1 
América Wibert 1 
María Luisa P. de Portuondo 40 
Concepción González 10 
Guadalupe Fernández 20 
O.rmen Oliva 20 
Rosario Oliva 20 
Una devota 20 
Juana Pereda de Scrra 40 
Andrea Méndez 1 
C. Riondade Diaz 2 
Josefa Ervita de Bidagaray# 40 
Servicio de la Prensa Asociado. 
D E HOY 
E L MATRIMONIO D E 
A L F O N S O X I I I 
Madrid, Enero 23.—MMy pronto se 
nuunciará» oficialmente las bodas dei 
Key de Ivspana cou la Princesa EUH 
de Batteuiberg-. 
P E T I C I O N 
Washington, Enero 2;>.--El Secre-
tario ele Kstatlo, apoyado por el Pre-
sidente Koosevelt, ha recomoiMlado 
al Congreso que se vote un crédito de 
cien mil pesos, cou objeto de que los 
Estados Unidos sean debidamente 
representados en el Congreso Pan 
Americano que se celebrará en Kio 
Janeiro. 
C A R R E R A S DF. A U T O M O V I L E S 
Ortnond. Hettrh, Florida, Enero 23-
Hoy empezará la jjran carrera inter-
nacional de automóviles que durará 
una semana. 
Kn dichas carreras tomarán parte 
líH> automóviles franceses, alemanes, 
iniflefjes y uorteamcricanos. 
L a nueva máquina del millonario 
A. G . Vanderbilt que tiene una fuer-
za descomunal de 250 caballos, no 
podrá correr, porque las vibraciones 
del carro soa tan fuertes, que el au-
tomóvil se l iu«do en la arena y no 
puede adquirir velocidad. 
N O T I C I A S D E L E C U A D O R 
Guayaquil, Enero 23.-Con motivo 
de los últ imos acontecimientos, se lia 
e íectuado una gran trasformación 
política en toda la repdblica, excepto 
en las provincias de Loja y Azucy. 
E l pueblo en «fenéral reconoce ya el 
gobierno del íyeneral Alíaro. 
Las tropas <lel expresidente García 
que se encuentran en mareba con di-
rección á Quito, se han rendido. 
L A S V I C T I M A S 
Jtio Janeiro, Enero 23.—Kn la vo-
ladura del buque Aqnidahan, pere-
cieron lí>t> bombres y resultaron he-
ridos ;5(>. L a oíicialidaíl del barco 
salió mal parada, pues casi todos los 
ofit íales quedaron muertos ó heridos. 
E n el número de las víctimas se en-
cuentran los vieealmirantes Rodrigo, 
José Darocha. Francisco Dragaea y 
Cándido Brasil . También perecieron 
el capitán Delaroigs, dos comandan-
tes y un periodista que se encontraba 
á bordo. 
D E S O R D E N E S E N P U E R T A 
Cantón, Enero 2.5.--Con motivo del 
pro5'eeto del Virrey, de elevar las con-
tribuciones para la construcción dei 
ferrocarril de Cantón á Haukow, es 
probable que ocurran algunos distur-
bies, pues los comerciantes y gremios 
unidos están determinados á decla-
rarse en huelga. 
E l Virrey ha hecho saber que está 
dispuesto á «lecapitar á los jefes agi-
tadores, y con ohjet^ de estar prepa-
rado para lo q n r pudiera ocurrir, hn 
ordenado que vengan inmediatamen-
te á este puerto tres cañoneros chi-
nos. 
F R O N T E R A C E R R A D A 
Vleno, Enero 25.—Por orden del 
Gobierno se ha cerrado la frontera 
austro-húngara á la importación de 
ganado de Servia, coa objeto de que 
esta últ ima nación comprenda que el 
gobierno de Viena se opone í irme-
mente á la proyectada unión aduane-
ra de las potencias balkánicas. 
Esta dctcrminaci<ín de Austria ini-
cia una fase aguda en la controversia 
de los Baikanes. 
V E N T A DK V A L O R E S . 
Kew Vori-, Enero 23. —Ayer, lónes, 
se vendieron f n la Bolsa ds Valoras de 
esta plaza, 1.712.300 bonos y acciones de 
las prineipaies empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
EL TIEMPO 
Habana, Enero 22 de 1905, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han faclil-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máx MínlMed 
Termómetro centígrado.. 
Tensión (leí v a p o r de 










Btirómetro corregido 110 a. m. 7fil..".S 
ra. ra { 4 p. ra. 759.88 
Viento predominante S. E . 
Su velocidad media: ra. por so-
gundo 6.4 
Total de kilómetros 541. 
Lluvia, ra. ra Llovizna 
CASAS I>R CA..>flílO 
de 843^ A 85 /4 






flol de 4 á 4^ V. 
Or© anaer. contra ) x oo p 
plata espaftola. | a -3 r-
Centenes á 6.21 plata. 
E n cantidudea,. ó 6.22 plata. 
Luises ^ á 4.0"> plata. 
£ n cantidades.. & 4.90 plata. 
El peso amerioS' ] 
no en plata en- i á l-2« V. 
pallóla I 
Habana, Enero 23 de 1906. 
1M ̂ a r í t i n I 
E L GEORlíIA 
E l vapor alemán de este nombi-p f 
deó en puerto esta mañana procedeo'J0^ 
Haraburgo y escalas con carga general 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 95 ^ , 
jeros entró en puerto hoy procedente ^ 
Tampa y Cayo Hueso el vapor corr 
americano Olivelte. reo 
E L C A R M E L I X A 
Con cargamento do ganado fondeó 
bahía esta mañanad vapor noruego c 
meltna, procedente de Guanta. ^,t' 
E L H A L I F A X 
Procedente do Cayo Hueso entró 
puerto en la mañana de hoy el vaom-
glós JSaiffá». v 
E L VIGILAN'CIA 
Conduciendo carga y 80 pasajeros en 
tróen puerto hoy el vapor aüiericanñ 
l'if/ilancia procedente de NL-W York 1 
naklrá hoy con destino a Veracrüz yV¿ 
calas. 
E L YL'CATA X 
Hoy saldrá para New York con carij. 
general y pasajeros el vapor anieriea^ 
yu<-atán. 
LAXADO 
E l vapor noruego Carmelina, irnpo, 
de Guanta para los señures Silveira y 
515 toros y novillos, 500 añojos, 350 \ 
cas y 103 novillas. 
Beba usted car veza, pero pi, 
da la de L A TROPICAL. 
DE LA. 
R e p ú b l i c a de Cuba 
Oficina f/rninifa de inmigración, au-
liliada por las fiociodades Regionales 
Centro Gallego, Centro Astnriano. Cen-
tro Balear y Asociación de DependieB-
tes del Comercio. 
Rebaja de on 50 por ciento en lospi-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles corno en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
baña. 
Todo trabajo qne realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 400. Habana 
i j o s i j a d e 
V E X T A S E F i l c T UA DAs HOY 
Almacén'. 
10 tías, jamones ü^errls fl8.75 qt. 
25 pipas vino El Stibato Alicantino foiM. 
50 id. Abelló Ress $51. 
SO [2 id. Jd, SbbM las 2i2. 
50 id. id. Kóxnaiu Hosch $-35. 
50 {2 id. id. fófi.ÓO iaa 2\2. 
30 pipas S'uíenciano n. 1 $55.50. 
20 r2 id. id. id. n. 1 íoV lac- 21-'. 
50 ]4 id. id. id. i). 1 57.50 los 4i4. 
150 s[ harina .Prince.-ia ¡¿3.75. 
100 FI id. Curmt-n M.I50. 
20 oí agua biirlada liaros ?G.50. 
20 ci ia. id. medios ̂ 7. 
50 i3 naan&oca Luna (tnra natural; $11.» 
200 31 harina La íl>e'-ia $3.75. 
200 si id. E l n. H ?;;.50. 
flO st judías gordas ?6 qt. 
100 s[ arroz canillas 1? ?3.75 nt. 
100 latas gallctioas Maria $1.25. 
40 cy chocolate Tipo Francés 4̂0 qt. 
80 id. id. L a Kstrella C24 id. 
VAPORES 0» TSAYESIi 
SE ESPERAN. 
Enero 23—Irmgard Hom-Amberes. 
,, 24—Morro Castle, í íew Yort. 
„ 27- -Ramón de L.v.-riniga, Liverpool. 
28—Mourftflelds, Arabores v escalas. 
„ 30—MigíU'l tíiüart, Barcelona y escalM | 
,, 31—Castaño, Liverpool. 
„ £1—Bvenos Aires, Cádiz v oses. 
Febr. 7—Madrileño, Liverpool y eses. 
„ 10—Martín Sáenz, Barceloaa y esca.». 
SALDRAN 
Enero 23—Vigilancia, Proereso y Veraorní. 
„ 23—YucsWn, New York. 
„ 27—Morro Custle, N. Yort. 
„ 29—Segctranga, Progreso y veracraz. 
„ 30—Esoeranza. N. York. 
PUERTO DE LA. HABANA 
BUOÜHS DB TRA.VI55ÍA 
ENTRADAS 
De York, en 4 dias, vp. ¿m. ̂ ig.íán^<4 
tan Knigt, ton. 4115, con carga y i0 P"* 
ros á Zaldo y Cp. 
Día 22 
Aperturas ds rsgistro 
Veracnu y escalas, vap. am. Vigilancia, P0 
Zalde y Cp. *- *• J,, v CP 
Nueva York, vp. am. Yucatán, por ^fl.1 '̂cp 
Nueva York, vp. oub. Bayamo, por ¿ A W | 
Buques con registro aferü 
Nueva'York. vp. ing. Bartnon. por L- V A-
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, por ^ 
Placó. T v pi»eí 
Nueva York, vp. ing, Hathor, por 
Gsis EsMÍfle la Hi 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo p r e c e p t u ü ' l 
el artículo 16 del Reglamento, > íijnU; 
den del señor Presidente, se cittj Á' x&-
General ordinaria para el 24 del ^ 
te, á las ocho de la noche, con 0"JjuDt» 
dar cuenta de los trabajos de ^ 
Directiva durante el ano social. 
Habana 17 de Enero de líW'. 
AVISOS R B L i e i O S l 
HONRA!? EN 3EÍ0. J 
Mañana miércoles se ceie" s<H 
Belén á las o. lio de la """¡^'nlií* 
lenines honras en snfraíP0 'per*1 
del noble y ffran patriota 
Lacret v Morlot. 
1137 
de Idiomas, Taquigrafía v Meeanoarrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R 
S A N I G N A C I O 49 . 
Ariti 
ses 39 puedea adquirir on eiba Acadsniiv loi co;i 
y Teoedaría da Libro;. 
CIJ 
cío internos y externos. 
. . ^ .. _ . jnt r113'' 
mañana á 9>í de la ndshe. —Se admiten interno}, inoi'3 - ¡¿j 412 
D I A R I O D E L A MARINA. -Edic ión de la tarde.—Enero 23 de 1906. 
.en 
í-ii 
p i B i T i s immm 
tL j?, v .—i&ihe «Meá el origen de 
la frase aparja y vamonoŝ . 
Kn las colecciones del ^Avengna-
dor" encuentro lo siguiente que va á 
coutinnación: Hace muchos anos qne 
en el pueblo de Pitres, provincia de 
Granada, celebrándose las fiestas de 
Ban Eomie, patrón de dicho pueblo, el 
párroco v el predicador que trajeron á 
fa fundón, apostaron á cual de los dos 
decía la misa en menos tiempo. Acep-
tada la idea por todos los presantes con-
vinieron en eteetuar la misa al siguien-
te di a. Llegado que fué, cada uno de 
los dos curas acompañado del respecti-
TO monago, subió á su altar y el párro-
co dijo: Echa vino y toca á sanio. Lo cual, 
oido"por el predicador, dijo á su acóli-
to: maga y vanwfios, y acabó la misa 
primero que el otro. 
Una modisla.—iSnhQ usted la razón 
de por qué en ios vestidos de mujer se 
ponen los ojales á la derecha y en los 
de hpmbré á la izquierda? 
Kccuerdo haber leido que esa costum-
bre proviene de que las mujeres cuando 
crían suelen llevar los hijos en el brazo 
derecho, y la necesidad de abotonarse 
con la mano izquierda hizo que se pu-
sieran en sus vestidos los ojales á la de-
recha. 
— E l análisis químico del agua de 
Vento, según U Memoria del ingeniero 
Albear, acusa lo siguiente. Quince l i -
tros de agua tomada en los manantia-
les contienen: 
«ramos. 
:Carbonato de cal 
iCarbonato de magnesia 
'Oxido de hierro carbonatado.... 
¡Silicato de hierro 
iSulfato de cal 
iCloruro de sodio (sal) 
Materia orgánica 
. f 920 
. O'OSO 
. O'OSO 
. o îe 
. rooo 
. O'OTo 
Total de sustancias agenas al agua 3' 957 
Las noches de luna del mes de Sue-
ro tienen fama de ser más brillantes y 
.claras que en los otros meses. En ello 
inlluven varias causas, y la principal es 
que las lunas llenas de fin y principio 
de año están en las constelaciones del 
zodiaco más elevadasr (Tauro, Gemini-
r i . Cáncer y Leo,) por ser las opuestas 
jal sol en dicha época; (y es sabido que 
la luna llena siempre se halla en el lu-
gar celeste de oposición al sol) y estan-
do la luna más cerca del cénit, atravie-
san sus rnyos lus capas atmosféricas con 
menos oblicuidaíl, y por eso bril la más 
intensamente. Étx el hemisferio Sur pa-
sa á la inversa. All í las lunas más cla-
ras son en J a ü o . Otra de las causas de 
ello en nur-.svro cüma está en que en las 
noches de invierno son secas, y con me-
aos hnnif-dad la aí-!T:ó.-fera es más dia-
¡fana. 
i J. G.—Kl héj'o'é de Cascorro era ex-
Ipósito. 
: C. & — E l primer teatro de Ja Haba-
toa fué inaugurado e.n 1770 (1S de Mar-
Izo). Estaba situado «vi el lugar donde 
•está hoy el hotel ••/.•o/.te, . frente al 
|muelle de Luz. Oos-ó ;;;;.000 pesos. Lo 
imandó á construir el marqués de la To-
'rre Gobernador general de la Isla. 
i - ' . C. — La escuadra del almirante Cá-
jmara no pasó del canal de Suez; porque 
lluglalerra ie opuso dificultades al paso. 
Una svseripf.ora. — En una boda ele-
gante.y modesta, el novio debe ir do 
frac y sombrero de copa alta. 
C—Tome agua de Lo^caes—Los bom-
billos incaudescentes no tienen aire den-
tro, ni aun cuando reciben !a corriente. 
—(Jolón murió e.n Valiadoiid. 
i l i . P.—-Pregunta usted á donde se 
ha trasladado la capilla de las Madres 
Reparadoras del Cerro. Traslado la pre-
gunta á quien lo Sepa y quiera comuni-
I cario. 
M. ijJ.—La primera plaza de toros de 
'la Habana se estableció en 1796. 
La selecta y numerosa concurrencia 
que asistió á la representación de la 
Bohemia en la matineé del domingo, 
demuestra que la música del autor de 
esta obra va gustando cada vez más. 
Indudablemente Puccini se impone. 
Ese nombre, pronunciado con adora-
ción por numerosísimos dilleíanfi, pa-
rece que va arrastrando consigo tantos 
ánimos como pretenden conocerlo, y 
Puccini no. solamente es el predilecto 
diá aquellos que han tenido la fortuna 
de saberlo comprender cuando tenía 
tantos adversarios, sino el ídolo de la 
mayor parte de los aficionados á la 
música. 
Como todos los grandes maestros, ha 
tenido muchos contrarios. Wagner, 
después que había escrito su Lohen-
grin y Rienzi, y después de haber es-
trenado el primero, tuvo tantos adver-
sarios y tantos envidiosos, que procu-
raron hacer caer sus obras, y lo logra-
ron de tal manera, que después de ha-
ber silbado su Loliengrin, tuvo que re-
currir á escribir galops y otros jugue-
tes para poderse ganar la vida. Sin em-
bargo, la verdad se abrió paso, y Wag-
ner, á pesar de todas las oposiciones, 
ha triunfado. Otro tanto y con menos 
suerte, le pasó á Bizet cuando estrenó 
Carmen, en la cual tenía puestas todas 
sus esperanzas, y fué un fracaso muy 
grande, y tanto le apenó que el disgus-
to que sufrió, agravó su enfermedad y 
lo llevó á la sepultura. Y ¿quién iba á 
decirle que la ciudad que le causó tan-
to daño, tenía que aclamarlo con entu-
siasmo al celebrar el milenario de la 
representación de su ópera, que se rea-
lizó el año pasado en París? 
Pues nada tiene de particular que 
después de estos y ranchos otros casos 
análogos que se han dado, haya quie-
nes por envidia ó por espír i tu de con-
tradición, sean opuestos á las óperas 
de Puccini; pero, afortunadamente, ya 
éstos tienen perdido tanto campo que 
no en muchos sitios pueden sostener 
semejantes teorías, sin tener que recti-
ficar por la protesta de la mayoría; y 
si nó, dígalo su úl t ima ópera Madame 
ButerfMy, que al estrenarse en Milán 
hubo tantas disersiones y críticas dis-
paratadas, que el autor, por miedo á 
que llegara á mayores el escándalo, 
resolvió retirar la ópera á la segunda 
representación; pero volvió á la escena 
esta ú l t ima temporada en el mismo M i -
lán, resultando un gran éyito, pues 
tuvo que ponerse siete noches seguidas, 
y después toda la temporada, interca-
lándola con Hebrea, Tosca, Manon y 
otras de cartel. Y si no fuese bastante 
franco este éxito, lo demostraría el 
que ha alcanzado en Brescia, Génova, 
Súpoles , Bologua, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Cairo, Alejandría y Londres, 
haciendo en esta ciudad un furor co-
losal, teniendo que salir el insigne 
autor tres ó cuatro veces cada final 
de acto,- ó interminables al final de 
la ópera y habiendo sido llamado por 
SS. M M . los reyes Alejandrina y 
Eunardo, los c-iales le racibieron par-
ticular y oficialmente, condecorándolo 
con la ''Medalla de Mérito de A r t e " . 
Algunos periódicos, como el Fall Malí 
Gazefte, cuyo sólo nombre es una auto-
ridad, dijeron que "la música de Puccini 
prosigue el ideal del gran maestro Ver-
di y tiene por base un seguro y profun-
do conocimiento del sentimiento dra-
mático7'. 
La fascinación de la música de Puc-
cini viene del hecho de que, siendo 
esencialmente moderna, es siempre 
melódica. 
Por esta razón siempre vivirá, y por 
eso mismo gustó tanto la Manon, la cual 
cautiva ya desde la primera represen-
tación á que uno asiste, á pesar de que 
no pueda coordinar todas las ideas mu-
sicales, por ser tantas y tan grandes; 
pero á medida que uno va conociéndola, 
goza más, porque clasifica y aprecia 
las distintas situaciones y puede disfru-
tar de ellas, porque sabe cuándo van á 
venir y no tiene que estar esperando 
qué es lo que le va á gustar más. 
El aria de tenor del primer acto, que 
cantó Taccani con mucho sentimiento 
y expresión, es de suma belleza. Lás-
tima que nunca se le haya hecho repe-
tir , pues no pasa así en todos los tea-
tros, donde es muy conocida y al inter-
pretarla como Taccani lo hizo, induda-
blemente hubiera tenido qne ser bisada. 
El segundo acto, que empieza con 
tanta finura, en el cual el Madrigal y 
el Minuetto son dos números llenos de 
poesía, acaba con una fuga muy bien 
t ra ída y justificada por la relación con 
la escena. Y viene el intermezzo del 
trreer acto, el viaje al Havre. -¿Qné es 
lo que dice esta música que arrebata al 
público con tanto frenesí.' Parece que 
explica los sufrimientos que acaba de 
pasar Des Griegx para libertar á su 
Manon, y al résultar infructuosos, pien-
sa en lo que va á suceder, y realmente 
es, como dice el maestro Mauri, un 
portento de belleza. Sigue el tercer ac-
to, que es donde Puccini demuestra y 
da ejemplo del poder de su inven-
ción melódica y la variedad armónica 
de colores orquestales, en la cual 
desarrolla los efectos magistrales que 
subyugan continuamente hasta llegar 
al final, que siempre tiene que repetir-
se, al igual que cuando se representó 
en el Nacional, donde se entusiasmó 
tanto el públ ico , q u e prorrumpió 
en frenéticos bravos y aplausos, tan 
espontáneos coino nutridos. Concluye 
con el cuarto acto, que después del ter-
cero, elevado á la séptima constelación 
(como dicen los italianos), es atrevido 
intentar sostenerlo á la misma altura 
donde queda éste, y más atrevido si se 
tiene en cuenta dónde se desarrolla y 
con sólo dos personajes, Pero ¿de qué 
no es capaz Puccini con su idílica y 
maravillosa pluma? E l dúo tan tétrico 
que crearon la Cavallieri y Taccani y 
y la preciosa romanza de Manon, no 
solamente no desmerece del anterior, 
sino que interpreta tan bien la situa-
ción dramática, que ejerce nua influen-
cia eu el auditorio que lo transporta 
hacia aquellas ár idas playas y siente la 
tristeza producida por eí amor y el 
hambre, los dos factores tan grandes y 
fatales de la humanidad. 
j^umerosos abonados y concurrentes 
á la ópera desearían que en el beneficio 
de Taccani se repitiera la Manon, toda 
vez que ha sido una de las óperas que 
han gustado más y que mejor se 
ha interpretado en esta temporada, tan-
to por parte de la orquesta como de los 
protagonistas. 
La empresa y el beneficiado deci-
ciráu. 
SCHAUNAKD. 
E n Ciianajay. 
Hace pocos días qne en esta rica y 
floreciente población d é l a Vuelta Aba-
jo, contrajeron matrimonio nuestro ami-
go don Escolástico Ganzó y Vegas y 
la señorita Sabina González. Fueron 
apadrinados en el matrimonio por el se-
ñor don Urbano Barbín y la señora 
doña Nieves Alvín á?, Alvarez, y tes-
tigos, don Antonio Sánchez, comer-
ciante en Guanajay, y el Dr. don Juan 
Castillo. Bendijo la unión el R. P. 
Falcón, de la orden de Santo Domingo. 
Nuestro amigo el señor Ganzó y Ve-
ga es antiguo y bien querido vecino de 
Güira de Melena, de donde se trasladó 
á Guanajay para contraer el sacramen-
to en qne cifra su ventura. 
Después de la boda, los reciencasados 
y sus amigos, entre los que se contaban 
algunos comerciantes de la Habana, 
fueron á casa de los padres de la gentil 
desposada, en la que se les obsequió 
espléndidamente. 
Muchos y rany ricos regalos recibie-
ron los nuevos esposos, por cuya feli-
cidad hacemos sinceros votos. 
•J. 
Otro inafrimoítio. 
E l Pbro. Dr. D. Manuel J. Doval, 
cura párroco de la iglesia de Jesús Ma-
ría, bendijo hace pooos días la unión 
de la bella señorita Matilde Pérez y el 
señor don Constantino Prieto y Bouza, 
socio de la casa Rambla y Bouza. 
La ceremonia, que tuvo efecto en la 
inorada de los padres de la novia, fué 
apadrinada .por la señora doña Fran-
cisca Flores de Péréz, madre de la no-
via, y el, Sr. D. ¡Jesús Bouza, tio del no-
vio. Fueron testigos de tan s impát ica 
boda: por la novia, el señor don Heri-
berto Torres y el señor don Aurelio 
Faiña , y por el novio, el Sr. Ü. Ramón 
Pérez y el Sr. don Belarmino Fernán-
dez. 
Terminada la ceremonia,rfuó obsequia-
da la numerosa concurrencia con dul-
ces, helados y licores servidos por el 
café Europa. Mis felicitaciones y el vo-
to de que brille siempre en el hogar de 
Matilde y Constantino el sol d é l a feli-
cidad. 
Por el Ferrocarril Central se dirigió 
la feliz pareja, á Matanzas,donde per-
manecerán algunos días. 
Esperanza Clasenti. 
La joven y bella tiple Cubana, que 
es una de las más puras glorias del ar-
te lírico italiano, y para la que ha fe-
nido Cuba, su patria, lauros y ovacio-
nes cuando, en los comienzos do su 
brillante carrera, la visitó, r indiéndo-
le el homenaje de su cariño, después 
de una hermosísima temporada en el 
famoso teatro Govent Garden de Lon-
dres, volvió á Barcelona—el público 
más exigente de España y uno de los 
más entendidos del mundo—contratada 
por la empresa del Liceo para cantar 
el Rigolclto, de Verdi. 
Toda la prensa de la capital del 
Principado elogia á la tiple cubana. 
De ella dice el Diario del Comercio: 
uRigolello se ha abierto paso y ha 
triunfado, cuando ha tenido intérpre-
tes del fuste de la señorita Clasenti y 
de los señores Marconi y Sanmarco. 
La primera era ya conocida de nues-
tro público por haber cantado la mis-
ma ópera, hace dos años, con el tenor 
Caruso. Sus facultades son las mismas 
de entonces; voz de purísimo timbre, 
correcta escuela y agilidad en los pasa-
jes áejloritiire. May acertada en toda 
la obra, hubo de repetir el aria Caro 
nomr, y fué llamada al palco escénico 
al final de cada uno de los actos." 
Eenjumín Orhón. 
El genial pianista asturiano, que de 
tantas y tan merecidas distinciones fué 
objeto en la Habana, cuando nos visitó 
rericLtemente, ha continuado en Espa-
ña su triunfal carrera. 
Ultimamente estuvo en Madrid, y 
fué el teatro de la Comedia el que sir-
vió de campo para sus glorias. 
Desu brillante concierto dieron cuen-
ta todos los periódicos. Tomamos al 
azar el juicio de uno de ellos, - - E l I m -
parcial,—que dice: 
uLos amateiirs madrileños pasaron 
dos horas agradabil ísimas en la tarde 
del lunes, escuchando al pianista Or-
bón. La sala del teatro ofrecía brillan-
te aspecto y el público an ella coagre-
gado no se cansaba de aplaudir calu-
rosamente al inspirado intérprete de 
las mejores obras de Chopin, Liszt, 
Beethoveu, Rachnmuinoff, Mendels-
son, Bahms y ScarlaUi. 
El eminente pianista tuvo que pre-
sentarse varias veces en el palco escé-
nico á recoger las muestras de entusias-
mo del auditorio, á instancias del cual 
tocó algunas obras que no estaban in-
cluidas en el programa. 
Benjamín Orbóu fué llamado ayer á 
palacio por la infanta doña Isabel, es-
cuchando de labios de la augusta seño-
ra frases de encomio por el gran triun-
fo alcanzado en el concierto del lu 
nes 
F O T O & R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacsn seis retratos i la per-
fección por U N PESO. 
JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes á las ocho de la noche, en 
el Frotóu Jai-Alai: 
Frimer partido á 60 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beaefícencia. 
PARA. EL JURVES. 
En la tarde de este día se efectuará 
un interesante match entre la fuerte no-
vena del club Almendares y la afortu-
nada del Fe. 
Probablemente en ese encuentro rea-
parecerán Gervasio González y Luis 
González, respuestos ya de las lesiones 
sufridas por accidentes del juego. 
El Almendares, por su parte, hará 
que ese desafío sea lo más reñido posi-
ble, para obtener un triunfo bien ga-
nado, y no quedarse atráf. en la serie 
de juegos del Campeonato Nacional. 
Pedro Baguer, el simpático almace-
nista y propietario de la acreditada fá-
brica de chocolate "Baguer", obse-
quiará, como ya lo hizo el domingo úl-
timo, á todos los concurrentes á ese 
match con un ejemplar, para piano, del 
bonito danzón titulado "Baguer", del 
profesor Bscarpenter. 
El danzón es tan dulce y delicado 
como los productos de esa fábrica. 
NUEVOS 
Obras que acaba de recibir L a L i -
breria Nueva, Dragones frente al teatro 
Mar t í : 
E l Capitán Pablo, por Damas (j*a-
dre). 
El Caballero de Casa ííoja, dos vo-
lúmenes, por Duraas (padre). 
El Caballero de Harmenlal, dos vo-
lúmenes, porDumas (pad,ie)r 
La Hija de^Bcgeute, dos volúmenes, 
por Durnas (padre). 
Los Compañeros de Jehú, dos volú-
menes, por Dumas (padre). 
El Conde de MouteCristo, seis volú-
menes, por Dumas (padre). 
La Condesa de Salisbury- un volú-
men, por Damas (padre). 
La Guerra de las Mujeres, dos volú-
menes, por Dumas (padre). 
Memorias fie un Médico, seis volú-
menes, por Dumas (padre). 
Silvandia. por Dumas (padre). 
E l Narrador de Cuentos, por Dumas 
Los Estuardos, porDumas (padre). 
El Testamento del señor Chaavelin^ 
por Dumas (padre). 
El Capitán Richard, porDumas (pa-
dre;. 
El Collar de la Reina, tres volúme-
nes, por Dumas (padre). 
Angel Pitnu, dos volúmenes, por Do-
mas (padre). 
La Condesa de Chard.y. seis volfime-
nés, porDumas (padre). 
Los M i l y un Fantasma, tres v o l ú -
menes, por Dumas (padre). 
Los Mohicanos de París, diez volú-
menes, por Dumas (padre). 
Y lo debo ai L Es te es un dicho muy corriente. 
i i 
tOW?*^ eŝ e ^oca^ encontrarán muchas novedades en Juguetes, Quincalla y perfumería 
adquiridas por el propietario di ectamente de los fabricantes 
durante su excursión por Alemania, Francia y Estados Unidos. 
P r e c i o s i m u c a v i s t o s , d e p a r t a m e n t o s ÍIQ 10, 
30, 40, 60, 80 y 9 9 c e n t a v o s . 
Especialidad en Linternas Mágicas, 
Motores de vapor y aparatos eléctricos. 





(NOTA.—Todo el que visite esta 
casa en la presente semana se le lia-
rá un regalo aun-
< — q u e no compre.) 
tí-17 
Í-Jn toda Aldea^-en toda vecindad, hay 
ejemplos vivientes de lo que el Liquozone 
pande hacer. Donde quiera que esté, no 
es necesario vaya muy lejos para encon-
trar alguna j^rsona á quisa haya curado. 
ilúblele di alguno do estos curados; qui-
zás se hallen alguno» entre sus amigos. 
Pregúnteles si le recomiendan ensayar el 
üquozone. O déjeuob que le demos gya-
tis la primera botella, para que conozca, 
en Vd. mismo su poder. Si necesitaestn 
ayuda no aguarde más; no continúe en-
fermo. Permítanos que le demostremos, 
como hemos demostrado á millones de 
personas, lo que el Liquozone puede ha-
cer. 
IVIata los Microbios Patóg 'enos 
El solo coní-.Vcto con el Liquozone mata 
todos los microbios que causan las enfer-
medades, pués estos son de origen vege-
tal. Sin embargo para el cuerpo humano 
el Liquozone no es solamente inofensivo, 
sino útil en extremo. E-sta es su distin-
ción peculiar. Los germicidas corrientes 
son venenos cuando se toman intoruos. 
A esto se debe el que las medicinas sean 
tan poco efectivas en las enfermedades 
micróbicas. E l Liquozone es estimulan-
te, viíalizador y purificante: pero no exis-
te microbio de enfermedad que él no pue-
da matar. 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
solamente de gases, que se extraen de los 
mejores productos de oxígeno; dióxido 
sulfúrico y otros gases germicidas. 
KI procedimieuto de fabricación requie-
re el empleo de grandes aparatos y un 
periodo de 8 á 14 días. 
E l objeto de este procedimiento es com-
binar de mani rá tal los gases con el lí-
quido, que introduzca en el sistemaren 
forma estable, un poderoso é inofensivo 
tón ico-germicida. 
Compramos el derecho de fabricar el 
Liquozone en América y otros países 
después de haber verificado miliares de 
experimentos. Su poder se demostró 
una y otro vez, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. Ei resultado ha sido 
que tarte de 11.000,000 de botellas han 
sido empleadas eu su mayor parte, en los 
dos últimos años. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Eiquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguímos publicando nuestro 
ofrecimiento. Eu los últimos afios la 
ciencia ha descuhiert') ser debido á los 
ataques de los gérmenes, el origen de nu-
merosas enfermedades. 
Casos en que debe emplearse 
Estas son las enfermedades en las cua-
les ha sido míis empleado el Liquozone. 
En ellas es donde ha adquirido su gran 
reputación. Eu todos estos males supli-
rnos gratis la primera botella. Y en to-
dos, sea cual fuero su periodo, ofrecemos 
á todo el que lo use, un ensayo ulterior 
de dos meses, sin arriesgar un solo cen-
tavo. 
Asma 
































Toda dase de Fiebres 
Tumores-Ulceras 
Tisis 
Igualmente en la mayoría de las diferentes 
formas do las siguientes: 
Enfermedades de ¡os Ríñones. lonfermeda-
des del Hígado. Enfermeddas del Estómago y 
Enfermedades de la Mujer. 
Fiebre, Inflamación ó Catarro, Impureza 6 
Ep.venenaraionto de la Sanare, indican, gene-
ralraen.e, un ataque de urérmenes. 
Ee la Debilidad nerviosa el Liqaózone obra 
como un vitalizador, obteniendo maravillosos 
resultados. 
Gratis una botella de 50 centavos 
oro americano. 
Si necesita Vd . el Liquozone, y no lo 
ha tomado antes, sírvase enviarnos este 
cupón. Le enviaremos una orden para 
que un Droguista de esa localidad le 
entregue, gratis, una botella de 50 centa-
vos oro am., laque nosotros pagaremos al 
Droguista. Este regalo lo Hacemos pa-
ra convencerlo; para dejar que el pro-
ducto, por sí mismo, demuestre lo que 
puede hacer. En justicia á sí mismo 
sírvase aceptarlo sin dilación, pues ésto 
no lo obliga en nada para con nosotros. 
E l Liquozone se vende (i 50 centavos 
y $1 Oro Apa. la botella* 
Corte este Cupón 
Llénelo y mándelo á The Liquozone 
Compaay, 4ajS—Í61 WabashAve, Chica-
go, 111., E . U. A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he u'iado el Líqunzone; pero si 
ustedes quieren facilitame, gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
Este ofrecimiento es solamente á los que ja-. 
más lo han tomado. A. cualquier Médico ú HoSj, 
pital que aún no esté usando el Liquozone tea* 
drímos mucho gusto en facilitárselo para «fl 
ensayo 
* . —. 
!CADEM ETERNA 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A I N V E K X I Z Z I O 
'La I-Ioderna Poe-(Fst.i novela se vende en 
bla,:; Obispo 135) 
El cura escuchó atónito el dramáti -
co relato. Acostumbrado á ta vida pa-
triacal de la aldea, no tenia costumbre 
deoir semejantes narraciones. ¿El hom-
bre que le hablaba conservaba la ple-
nitud de su juicio1? Lo dudaba. 
En el fondo de los ojos relucientes 
del señor Franchino se descabría una 
expresión de abatimiento que, con la 
línea contraída de su boca, hacía dudar 
de la cordur;i del anciano'. 
—Escuche, caballero — dijo el cura 
al señor Franchino cuando éste conclu-
yó: — en los muchos ario* qne llevo 
aqaí jamás tuve noticias de ninguna 
niña encontrada en un cementerio. Y 
como el hecho no suele presantarse con 
frecuencia, no parece íácil que haya 
podido ser reservado. Y luego, ¿para 
qué robarla? Un niño recién nacido es 
" n estorbo ijesado para todo el mundo. 
Quiero, no obsíante, admitir la veraci-
dad del hecho, y no dejaré de interro-
gar á todos mis feligreses, auuouetemo 
cjuc sin resultado. 
—Xo me lo diga usted—balbució el 
señor Franchino. — Mire, padre mío, 
estoy en un camino que, igual puede 
conducirme á la felicidad suprema que 
á la desesperación. Le ruego pida á 
Dios me devuelva la nina, ó de lo con-
trario, me creo capaz de cometer un 
nuevo delito. 
El cura se convenció de que decidida-
mente el forastero no andaba muy allá 
de facultades. 
Procuró calmarle, le prodigó cuan 
tos consuelos pudo, proraetiéudole ayu-
darle en la obra de buscar á la niña, y 
le despidió bendiciéudole. 
Tardaron un mes en volverse \ ver 
el viejo comerciante y el cura. Arabos 
no alcanzaron resultado alguno como 
premio á sus desvelos. 
—O esa señora ocultó la verdad, ó 
se refugió en otro país—manifestó el 
párroco. 
—¿íTo era en estos contornos donde 
habitaba la Taccona, guardiana de ca-
bras, en cuya cabaña se albergaban los 
viajeros? 
—Sí. 
—Pues ya ve usted como es aquí 
donde la niña desapareció. Además he 
encontrado el pequeño cementerio en 
que nació. Es un camposanto abando-
nado, en el que ya no e eutierra á na-
die. 
—Sé de qué camposanto habla us-
ted, y en efecto, hace más de veinte 
que fué abandonado porque resultaba 
reducido. Ahora tenemos otro más es-
pacioso y en lugar más cómodo. 
El señor Franchino no le escuchaba, 
y murmuraba llorando: 
—¡Pobre, pobrecita mía! 
De improviso se apoderó de la mano 
del sacerdote y la llevó á sus labios, 
diciendo comovido: 
—¡Gracias, gracias! Lo volveré á v e r 
el d ía en que, viva ó muerta, dé con 
ella: ruegue á Dios por mí. 
Y se fué. El cura cre3ró que el infe-
liz anciano se alejaría del país. Pero 
no acertó. El señor Franchino, por el 
contrario, alimentaba otra idea. Se pu-
so de acuerdo cou unos montañeses que 
le proporcionaban alimentos y le alqui-
laron una pequeña cabaña en la que 
dormía pocas horas del día. El resto 
del tiempo lo pasaba en vanas tentati-
vas, y por la noohe no dejaba de visi-
tar el cementerio, para desahogar su 
dolor, su desesperación, llamando con 
desgarradores gritos á s u hija. 
En el pueblo le creían loco, pero co-
mo era un loco tranquilo, que pagaba 
con largueza casa y comida, dis t r ibuía 
dinero á todos á quienes preguntaba 
por la niña y acariciaba llorando á 
cuantas criaturas encontraba, lejos de 
quererle mal, deseaban ayudarle. 
E l invierno fué muy rudo; la cabaña 
que le servía de asilo quedó sepultada 
eu la nieve, y el viejo hubo de retirar-
se á la casa de los propietarios de la 
choza que alquiló. Intentaba, sin em-
bargo, por las noches visitar el cemen-
terio, y cuando comprendía que era una 
locura pretender luchar con los ele-
mentos desencadenados, lloraba como 
un niño, invadido por acerba melanco-
lía que nada lograba disipar. 
El verano le sorprendió en aquellos 
lugares después de permanecer allí un 
año; pensando siempre en ausentarse 
p i r a tornar una vez cumplida su ven-
ganza y castigada la infame madre de 
su criatura. ¿La engañó Juliana! ¿Fué 
una mentira la historia del robo? ¿La 
malvada mató á su propia hija y la en-
f/erró en el sitio en que nació! Era muy 
prosmnible. Juliana no tenía corazón, 
demasiadas voces lo demostró. ¿Cómo 
no acordarse de la refinada crueldad 
con que le hizo purgar las breves horas 
de alegría que juntos disfrutaron? Siem-
pre le dijo que la niña había muerto. 
Sólo una vez manifestó lo contrario. 
¿Bra la verdad? ¿O la impulsó al temor 
de que se pusiera de parte de los ino-
centes? 
E l señor Franchino pensaba de esta 
suerte, y nuevas ideas se despertaban 
en su mente. Se tornaba implacable, 
feroz. Soñaba con terri bles castigos pa-
ra la mujer que carecía de las entrañas 
de madre, que durante tantos años se 
burló de él. M n g ú n suplicio se le anto-
j aba demasiado cruel. Estaba perplejo 
acerca del modo de vengarse, lenta, pa-
cientemente; pero decidido á hacerlo. 
La últ ima noche que pasó en el desier-
to cementerio fué la más dolorosa. Ja-
más el recuerdo de su hija se presentó 
tan torturador y punzante. Figurábase 
ver á la pequeña, muy pequ.raa, echa-
da en un lecho de césped y ñores silves-
tres, tendiendo los desnudos brazos, 
implorando con sus vagidos la piedad 
de su madre. Veía á Juliana inclinada 
sobre el angelito, mirarle con ojos fu-
riosos y asirle brutalmente por el del i -
cado cuello. Un solo gemido y todo ter-
minó. La pequenita yacía sobre el cés-
ped, rígida, fría. La madre, con sus 
propias manos, cavaba la fosa para se-
pultarla. 
Franchino experimentó un brusco 
sobresalto; su rostro se alteró, sus ojos 
se infectaron en sangre, de sus labios 
convulsos se escapó un grito: 
—¡Hija, hija mía! ¿dónde estás? Ven, 
di me el sitio en que tu infame madre 
te enterró. Yo te vengaré. 
A la mañana siguiente, el señor 
Franchino abandonó el país, sin despe-
dirse de nadie. Se detuvo un día en Su-
sa. Entró eu un café, y, sentándose en 
el rincón más apartado, pidió una copa 
de cerveza. Se la sirvieron, pero ape-
nas la llevó á sus labios, la rechazó sin 
beber. Temblor convulso invadió su 
cuerpo. 
Dos señoras, cou modestos trajes de 
viaje, la másjovon portadora de un sa-
co de mano, acababan de entrar eu el 
café. El señor Franchino las reconoció 
en seguida. Eran la señora Ghigl ier i y 
Tilde. 
El señor Franchino no atinaba á se-
parar sus ojos de la .joven. ¡Caáu bella 
era! Pero al misino tiempo ¡cuánta me-
lancolía so trauspareufcaba eu su sem-
blante pálido! Era evidente que Tilde 
sufría, si bien las veces que su tía le 
dirigiera la palabra, contesiab:i con ce-
lestial soarisa, que florecía en sus la-
bios. Pensó el viejo que el dolor de T i l -
de quizá obedeciera al peso de la des-
honra que Juliana íá'oftó contra ella. 
Esto alimentaba su rabia contra la her-
mosa guantera. No; no tenía Juliana 
corazón, puesto que para satisfacer sus 
propias pasiones inmolaba sin piedad 
á criaturas inocentes. Cuanto más mi-
raba el̂  señor Franchino á Tilde, más 
turbación sentía. 
¡Y pensar que Juliana llegó á acusar 
á la inocente joven d? c s í a r en relacio-
nes cou él, y él de haber procurado se-
ducirla! ¡Infame, infame! En su ira, el 
señor Frauchiuo golpeó violeutamente 
con el puño el mármol de la mesa. 
Acudió un camarero. 
-¿.Manda algo el señor? 
—Xo, digo, sí: quiero pagar—dijo 
mirándole absorto. 
(Continuará'), 
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El BANQUETE DE ANOCHE 
Una ñcsta en lo que era un home-
baje. 
Esto ha resultado el banquete con 
que la Sección de Ajedrez del Ateneo y 
VircuJo de la Habana festejó la estancia 
fentre nosotros de un amateur entusiasta, 
el señor Arístides Martínez, presiden-
te del Manhattan Chess Club, de New 
5fork. 
Correspondió en todo el obsequio á 
los prestigios del caballero á quien se 
le tributaba. 
Ha sido espléndido. 
En el gran salón del Ateneo exten-
flíase la mesa, decorada ésta con deli-
fcado gusto, con sencillez exquisita. 
¡Cuántas flores! 
Flores sueltas, regadas sobre el man-
tel ó puestas en artisticas corheilles im-
primiendo á todo la expresión de su 
inefable poesía. 
Uno de los centros de la mesa lo ocu-
paba el festejado, el señor Martínez, 
¡piien tenía á su derecha ó izquierda, 
respectivamente, al Sr. D. León Pare-
tes, presidente de la Sección de Aje-
Bxez del Ateneo, y al Sr. D . Nicolás E i -
dero, director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Frente al señor Martínez, en sitio de 
(lonor, el presidente de la sociedad, el 
leñador y jurisconsulto distinguidísimo 
tloctor Kicardo Dolz y Araugo. 
Tenía á su derecha al Sr. D. Manuel 
francisco Lámar , Secretario de Ins-
trucción Pública, y á su izquierda, al 
Br. D. José Antonio Blanco, miembro 
Be los más importantes de la Sección 
ilel Ateneo organizadora del banquete. 
En los demás puestos, en número de 
lesenta, caballeros ti¿,n conocidos como 
íosó Lorenzo Castellanos, Armando 
Báncbez Agramonte, Federico Paró, 
Vicente Mart ínez Carvajal, Dr. Pan-
galeón Venero, Enrique García, Fran-
lisco Armas, Luis N Menocal, doctor 
fcdanuel S< cades, José Ferrán, Jacinto 
forres, Gonzalo J íerrera , Armando 
Rodrigue/., Enrique Corzo, Bamón 
^ardo, Octavio Céspedes, Ignacio Te-
flería, Héc tor do ílaavedra, Martin N. 
Erlyn:!. Laureano Fuentes, O restes Fe-
trara. Ti. Falguere, Federico Fabra, 
(ídnardo Sánchez de Fuentes, Rafael 
Üervifio, Charles Wintzer Jr . , doctor 
Harcelino Weiss, Teodoro Cardenal, 
íoctor Emil io Martínez, Manuel Már-
quez Sterlicg, Miguel Carreras, Carlos 
fe. de Céspedes, Isidoro Corzo, Rami-
ro Hernández Bofill, doctor Fernando 
Rensoli, Ramón la Villa, Tomás Pérez 
Castillo, A urelio Cardona, Celso Cué-
llar, Jacinto Ayala, Arturo Marqués, 
|osé L . Euriquez, Faustino la Villa, 
íuan A. Lliteras, Joaquín de Araujo, 
l'edro Martínez Rojas. 
E n una de las cabeceras de la mesa 
|staba el muy simpático director del 
Ateneo, el señor Manuel Serafín Pi-
jhardo, altea y vida de aquella so-
lí edad. 
A uno y otro lado, en torno del poe-
|a y escritor, del amigo y compañero, 
áu querido de todos, hallábanse los 
(ronistas. 
Un grupo completo. 
Lo formaban junto con el maestro, 
lovde Kostia, los señores Próspero Pi-
Vhardo (Florimel), Miguel Angel Men-
doza, José Manuel Caballero {Conde 
Lwts), Lorenzo Angulo, jVono Mesa, 
Sánchez Toledo y el que estas lineas 
Bcribe. 
Frente á cada cubierto, y con la 
lartnlina que indicaba á cada comen-
Eil su puesto, estaba la tarjeta del enú. 
Sencilla y alegórica era ésta. 
Doblada como un libro, en nna de 
lus hojas estaba impreso un diagrama 
lúe presentaba un final de partida in-
ier«ftantísimo. 
H é aquí ahora el 
M E N U 
Hors d' ceuvre. 
Sauternes Huitres. 
POTAGE 
Créme de yolaille Victo-
ria. 
POISSON 
Filets de soles au Philidor, 
la 
ENTREE 
Bordcaux Cailles au Morphy. 
Puuch Rouennaise. 
ROTI 
Cnitsot de chevreuil & 
Broche. 
Balado au Manhattan. 
LEGUMES 
Asperges en branche sau-
ce Mousseliae. 
ENTREMET8 
Champagne Gáteau. Saint Hoaoré. 
Moet Cnandon 
DES8ERT 
Frnit» et Fromages. 
Café et Liqaenrs. 
Cigatrs "Por Larrafiaga" 
Platos y rinos tan delicados unos co-
mo exquisitos otros. 
Jkliramar se excedió. 
Un banquete como el de anoche, con 
manjares t»n finos, donde se derrocha 
el Moet Cliandon y hay postres como 
ese gaUau Saint Rtfioré riquísimo, no 
es cosa de todos les ¿las. 
Pero tratándose d«l Ateneo, y para 
el Ateneo, la esplendidez de los daofios 
de Miraimr resalta siempre. 
En el banquete de anoche quedó ple-
namente comprobado. 
Ni una queja, ni un reproche. 
Todos alababan tanto como la exce-
lencia del menú el esmero del servicio. 
No era posible superar ni ano ni otro. 
Hay que reconocerlo. 
Los brindis empegaron por la lectora 
que dió «1 señor Pichardo á los telegra-
mas que ayer se habían cruzado entre 
el Ateneo y el Manhattan Chess Club, 
siguiéndolos el señor Paredes con un 
expresivo toast para terminarlos los se-
ñores Ferrara y Dolz, en tono festivo 
ambos. 
Después se levantó el señor Arístides 
Martínez para dar las gracias. 
E l distinguido caballero leyó unas 
cuartillas que gracias á su amabilidad 
en cederlas, en obsequio á este perió-
dico, doy á continuación. 
Hé aquí las palabras del señor Mar-
tínez: 
"Señor presidente del Club de Ajedrez, 
señor presidente del Ateneo, señores 
socios y amigos. 
En nombre del Manhattan Chess Club 
doy á ustedes mis más expresivas 
gracias por la distinción de que soy ob-
jeto esta noche. 
Nuestro noble juego va tomando cada 
día mayor incremento en América y 
después del torneo por cable entre los 
Clubs Manhattan y Berlín, la afición ha 
aumentado considerablemente. 
Más de 500 cablegramas en clave, en 
dos idiomas, alemán é inglés, pasaron 
entre arabos países teniendo que ir de 
Nueva York á las Azores y de allí á 
Berlín, cuya distancia se recorría en un 
minuto por cada jugada, y señores, 
durante los dos días que duró el match* 
no hubo una sola equivocación, y en 
absoluto ningún contratiempo, con gran 
admiración de todo el mundo civi-
lizado. 
Durante las negociaciones entre am-
bos Clubs, yo le escribí al Director Ge-
neral de Comunicaciones del Imperio 
alemán, que la única dificultad que los 
socios del Manhattan encontraban para 
llevar á cabo el torneo, era la duda que 
no habiendo un cable áirecto como su-
cede con Inglaterra, temían que hu bie-
se equivocaciones y que ne hubiera un 
resultado satisfactorio. 
E l Director General de Comunicacio-
nes me contestó que estando interesa-
do el Emperador en qqe se llevase á 
cabo la contienda Amigable entre anjbos 
países el Gobierno témaría todas las 
precauciones necesarias para que el re-
sultado fuese coúipleta&aehte satisfacto-
rio, y asi sucedió, llevándose á cabo con 
esa precisión alemana tan característica 
de pueblo tan ilustrado. 
Le tocó i este hnmilde cubano el ho-
nor de recibir retratos y autógrafos 
de los dos jefes de naciones tan impor-
tantes como son Alemania y los Esta-
dos Unidos. 
Señores: brindo por los dos dignos 
presidentes del Club de Ajedrez y del 
Ateneo, y también brindo por nuestro 
querido Presidente don Tomás Estrada 
Palma, que con tanto acierto ha lleva-
do á Cnba al estado de tranquilidad y 
prosperidad que hoy goza." 
E l banquete tuvo su delicioso epílo-
go en un concierto escogidísimo en el 
que tomaron parte el barítono francés 
M. Fnlguére y profesores tan reputados 
como Laureano Fuentes, Tellería y 
Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Cantó el señor Perelló de Seguróla, 
entre otras piezas, una linda romanza 
de Tosti. 
Fué aplaudidísimo. 
Y así, del modo más agradable, en 
la expansión del arte, pasamos todes 
en los salones del Ateneo una velada 
encantadora. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Para no gastar el dinero en 
medicinas se debe j?astar|¿) en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es nn cúralo todo. 
—, iQ» ,..<qt— . 
N0TICIALS_ VARIAS 
Por el vigilante número 512 fué pre-
sentado ayer tarde en la Primera Esta-
ción de Policía, el blanco Domingo Gar-
cía Olivares, vecino de Cuba n. 37, á 
quién detuvo por acusarlo la inquilina 
dofiaA. J . Crawford, de haberle hurtado 
un alfiler un forma de estrella con un 
brillante y perlas, una cadena de oro y 
un escudo americano cifrado. 
Dichas prendas, que están valuadas en 
cien peso» oro, fueron encontradas en-
vueltas en un papel en el tragante del 
inodoro. 
E l detenido quedó á la disposición del 
juzgado de instrucción del Este, 
Al hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes" fué remitido ayer al medio-
día, la joven Victoria C4arcía García, de 
21 años, vecina accidental de Egido nu-
mero 65, la cual trató de suicidarse ingi-
riendo bicloruro de mercurio, que le pro-
dujo una intoxicación de pronóstico grave. 
Dicha joven infermó á la policía que 
habiendo sido engañada por un indivl-
dúo, atentó contra su vida ingiriendo di-
cho tóxico, encaminándose después al 
parque de Colón, donde se sentó en un 
banco á esperar los efectos del veneno. 
Ayer tarde, al transitar en coche por 
la calzada de Galiauoesquina á Reina, el 
blanco Andrés Prieto Fernández, de 67 
años y vecino del número 118 de la últi-
ma de las citadas calzadas, fué acometido 
de un mareo, teniendo la desgracia de 
caerse de dicho vehículo, causáiidose una 
herida menos grave en la región frontal. 
E l lesionado quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
Dos individuos de la raza blanca fueron 
detenidos anoche por el sargento de poli-
cía Jesús Hernáudez. por estar promo-
viendo escándalo en el teatro Alhumbra 
y haber amenazado al artista señor Co-
lombo. 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
vac. 
En la casa de Salud La Cbvadohgq in-
gresó ayer para su asistencia médica el 
blanco José Alonso Aivarez, vecino de la 
calzada del Cerro esquina á Ferrer, que 
tuvo la desgracia de caerle encima una 
escalera do mano, causándole lesiones 
^menos graves en el dedo índice de la ma-
no derecha. 
E l hecho fué casual. 
Al joven estudiante Eduardo Lapeire 
Cowley, do 17 años, con residencia en la 
calzada de Jesús del Monte 655, se le dis-
paró un revólver, causándole el proyec-
til una herida en la mano derecha. 
E l hecho fué casual. 
La menor Carmen Guerra Hernández, 
vecina de San Lázaro 2í»9, fué asistida 
por el doctor Hernández, por presentar 
síntomas al parecer de tétanos traumáti-
co, á causa de una herida que sufrió ha-
ce días con un clavo, en la mano dere-
cha. 
E l estado de dicha menor es grave. 
F U N D I C I O N 
33 E3 
H I E R R O B R O N C E Y D E A S M E T A L E S 
D E P O S I T O : 
MURALLA 75, 
T A L L E R E S : 
Bnenos Aires 12.14 y 16 
y Consejera A r a a p IIIÍM, 2. 
Pol ic ía del Puerío. 
L E S I O N A D O 
E l jornalero Manuel Aivarez que se 
encontraba trabajaudo en el muelle de 
"San Josó,', se causó varias lesiones en 
el pie izquierdo, al caerle sobre el mismo 
un rail. 
Fuó asistido en la casa de socorro del 
primer distrito. 
UN R E V O L V E R 
A un pasajero del vapor americano Yu-
catán, le fuó decomisado un revólver, 
por el vigilante de la policía del puerto 
Julio Sánchez. 
.——wiai»— .«gw»— 
Proveedor de la Presidencia de la República, del Cuerpo Di* 
Somát ico , Consular, Guardia Rural , Artillería. Escuadra D o m i n i -
ana, Sec re ta r í a de Gobernación y Obras Públicas, Departamento 
e Sanidad, Obras de Puerto de la Habana, Hospitales, Colegios, 
Comunidades Religiosas, etc., etc. 
PRECIOS S E L HIERRO FUNDIDO, 
Macminaria según pieza, 
Parrillas ,. 
Columnas lisas id. 
Id. estriadas 
desde S 4.55 cy. at. 
3.00 „ „ 
. * • • 2.75 
PRECIOS B E BRONCE FUNDIDO, 
Maquinaria $ 36.00 cy. q i . 
Otros bronces 31.00 „ „ 
Se hace toda clase de trabajos de hierro y otros metales. 
Cocinas de hierro "Automáticas Tropicales" 
latente para leña y carbón á la terrera parto rie su primitivo 




POR LOSTE ATKO?.—La hermosa ópe-
ra Rigoletto, del inaaortiil Verfii, ea la 
elegida por !¿ empresa del ísao.ioual 
para la función de esta noche. 
La pnrte de Qilda está á cargo de la 
notable tiple Aida Gonzaga. 
Emma Mazzi hará el papel de Mag-
dalena. 
Mañana es la función de gracia del se-
ñor Perdió de Begaróla, el jueves se 
cantará la ópera Gioconda y para el sá-
bado prepárase el beneficio de Aida 
Qonzoga con Linda de Chamounix. 
En el popular Albisa la función do 
hoy es por tandas. 
La empresa las ha combinado con 
tres zarzuelas á cual más aplaudida. 
Véanlas ustedes: 
A las ocho: Los chicos de la escuela. 
A las nueve: La noche de San Juan. 
A las diez. \ A l agua, patos] 
Esta última por la Fernández de La-
ra y Carmita Duatto. 
Mañana, El Anillo de Hierro, para 
debut de Francisca Calvo, tiple que 
llega á la Habana precedida de gran 
fama. 
En Martí, donde anoche asistió una 
concurrencia numerosísima, compuesta 
en su mayer parto de nuestras más co-
nocidas familias, la funoión de hoy 
ofrece nna novedad. 
Consiste en el estreno de la opereta 
en un acto .pie lleva por título E!señor 
de Barba Azul, y en cuyo desempeño fi-
guran las principales partes de la Com-
pañía que dirige el maestro Camoos. 
Va en segunda tanda. 
La primera estú cubierta con La pese-
ta enferma para que de nuevo se luzca 
Esperanza Pnstor, 
Mañana, función de moda, la precio-
sa ópera l a Trovuita. 
En Alhumbra .sigue haciendo la era-
presa muchos preparativos para el es-
treno de la zarzuela de gran apa-
rato de Villoch y Mauri,con decoracio-
nes del popular Arias, titulada Losar-
Hileros en campaña. 
Pa hoy se anuncia á primera hora 
la zarzuela de Villoch E l terror d i los 
campos y á continuación Tin tan, te 
comiste un pan. 
T en el saloncito de la Exposición 
Imperial, Galiano 116, se exhibirán 
esta noche en el .maravilloso cine-
matógrafo veinte espléndidas vistas 
divididas en dos tandas, costando la 
luneta con entrada diez centavos. 
Punto final. 
SOBRE MI TUMBA.— 
(Del libro inédito "Margarita") 
E n tí no caben ni desdén ni olvido; 
en tu celda distante y solitaria, 
me das una oración ferviente y diaria, 
íinico don que para mí te pido. 
Y hasta mi hogar desierto y escondido 
llega el suave rumor de tu plegaria, 
aroma de la humilde pasionaria 
que ha ganado el aitar y yo he perdido. 
Ora siempre por mí, rni bien soñado, 
que ea esta vida deleznable y dura 
tú eressiervade Dio.«; yo, del pecado, 
Y que digan al ver mi sepultura: 
"Yace aquí un pecador que se ha salvado 
por la piedad filial de un î lma pura". 
Juan de Dios Peza. 
EL CEREBRO.—El cerebro es un ór-
gano productor, que para producir ne-
cesita fortaleza y estímulo. Ambas co-
sas se encuentran en una buena nutri-
ción, es decir, que surgen de una taza 
del rico chocolate de La Estrella, acom-
pañado de las sabrosas galleticas "Pre-
sidente", elaboradas en su fábrica por 
Vilaplana, Guerrero y Compañía. 
LA GÜERKA MODERNA.—En cas» de 
nn sabio del siglo X X : 
—lío señor, yo no eoy antimilitaris-
ta; pero me he propuesto hacer las gue-
rras imposibles á fuerza de hacerlas es-
pantosas. 
—¿Se trata acaso de un nuevo cañón 
por V. inventado? 
—¡Cañones, fusiles, sables! Eso nada 
representa. 
—¿Entonces? 
—Yo suprimo los ejércitos, los gene-
rales, la dinamita y los acorazados. 
Francia no tiene necesidad de hacer 
taqto gasto como el ejército significa, 
en caso de ser invadido su territorio 
por el ejército alemán, como actual-
mente se teme. Bastaría con que me 
presentase yo con mi globo en el lugar 
de la contienda. 
—Indudablemente; V. está loco, 
amigo mío. 
—¡Sí, loco!. Sería entonces negar la 
ciencia y el progreso. ¿Invade Alema-
nia el territorio francés! Pues salgo 
yó con mi globo para el Vistnla, el E l -
ba 6 el Oder y echo en ellos el conte-
nido de estos frasq ni tos. A l día signien 
te capitula Alemaniq, porque estos fras-
quitos encierran millones de microbios 
coléricos que diezmarían el país. 
—Perfectamente, amigo mío. Alema-
nia pide la paz....pero la epidemia con-
tinuaria con grave peligro de la huma-
nidad. 
—Xada de eso. Después de firmada 
la paz, les facilitaría mi soberano va-
cilns anticolérico y allí no habría pasa-
do nada. 
—¡Oh! lo que es el progreso. 
EL ABONO DE LA OPERETA.—Como 
era do esperarse, el abono abierto para 
la nueva temporada, en el Nacional, 
de la gran Compañía de Opera y Ope-
reta de Scegnamiglio, está cubriéndose 
rápidamente. 
Va hay gran número de palcos y lu-
netas tomados por nuestras más dis-
tinguidas familias. 
El abono está asegurado. 
Mañana en las Habaneras publicare-
mos la lista de los señores abonados. 
La Compañía del señor Sc<^gnami-
glio dará su primera función el dia3 
de Febrero. 
Obra: la lindísima Giesha. 
CANTAR.— 
A la mujer y al cigarro 
siempre le he rendido culto: 
á las cubanas adoro, 
y solo fumo de E l Turco. 
UN IMPUESTO DE LUISA MICHEL.— 
Entre los rasgos curiosos de la vida de 
la famosa revolucionaria, se cita el si-
guiente: 
De regreso á Francia tuvo la pere-
grina idea de inventar una especie de 
impuesto sobre la curiosidad que exci-
taba. En efecto, un día los periódicos 
que recibían sus comunicaciones publi-
caban este aviso: 
UA los señores periodistas 
Muchos redactores vienen á verme pa-
ra pedirme informes y detalles qne pnbli 
car en sus periódicos. Siempre los he da-
do. Pero he aquí que llega el invierno y 
existen muchas desgracias que remediar 
Así, pue?», prevengo á los Sres periodis-
tas que no recibiré más que á aquellos 
qne quieran pagar diez francos por 
un cuarto de hora de conversación. Con , 
ese dinero quiero aliviar la miseria de 
mis antiguos enmaradas de la Commu-
ne y del presidio.—Luisa Michel. 
Apenas apareció el aviso, periódicos 
como el Gaidois y otros, enviaron á sus 
repor/er*—entonces no se conocía la pa-
labra—á tomar horas de conversación, 
que la célebre anarquista daba con 
placer. 
Una anédoota, tal vez la más curiosa 
de su vida, ea ésta: 
Luisa Michel se encontraba un día á 
la cabecera de un desgraciado. All í vió 
una gran dama que también venía á so-
correr el infortunio. Aquellos encuen-
tros se repitieron varias veces. 
L a duquesa de Uzés y la célebre co-
munista habíanse conocido practicando 
la misma acción. Cuando Luisa Mi-
chel no tenía con qne aliviar una des-
gracia, venía á solicitar de la duquesa, 
que por mucho tiempo esturo llenando 
el portamonedas de la terrible petro-
lera. 
EL CORREO DE PARÍÍ?.—Marcha por 
los mares bonancibles de la simpatía 
hacia el puerto del Favor del Público 
Habanero, que tantas veces ha visitado 
y que con tanto aprecio lo espera siem-
pre, el simpático Correo de París, que 
tiene su punto de partida en Obispo, 
80, esquina á Villegas. Sus expertos 
pilotos, Rico, Pérez y Compañía, y su 
inteligente y amable tripulación, repar-
ten sonrisas y palabras amables á cuan-
FABRICA DE CIGARROS 
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Regalos por Bon 










































































































































































































R E C A L O S E X T R A O R D I N A R I O S 
2,537-9.418-24-249 
Cada uno de estos números un hermosísimo abrigo Monte Cario. 
3.108-14.738 -17.443 -19.435 - 28.624 - 29.187 
Cada ano de estos números un elegante abrigo Monte Cario. 
142-561-1.8145.603 10 384 13.409 10,530 18.801 
20.114-22.263- 25.318-30.040 
Cada nno de estos números un precioso corte bordado de blusa de se-
ñora. 
209 
lodo bono terminado en este número se canjeará por un pomo de 
esencia, en su, estuche, de la afamada perfumería francesa de Finaud. 
45 , 
Todo bono terminado eg este número se canjeará por una motera de 
de bolsillo con ste espejo y mota. 
Ee necesario ta presentación 6 remisión d la fábrica del bono para 
obtener el regalo. 
Esta fábrica afianza su crédito en el buen material y en la verdad 
de los hechos comprobado y por todos los famador es. 
tos visitan el buque, y luego les mQp» 
tran el espléndido surtido de telas H 
las más renombradas manufacturas ñ 
París, que llenan sus estantes, es deci* 
sus bodegas, y qne las damas elegant^ 
y del más depurado gusto se apresura* 
á adquirir, porque saben que con ^\\} 
van á la dernidre, esto es, á, la últin,5 
moda. a 
Y no se apena E l Correo de ParU por 
que el público vaya desalojándolo d 
su preciosa carga, pues como renuev* 
sus mercancías, sabe que no ha de fa) 
tarle nunca tela por donde cortar 
que sus corsets son los más cómod^ ̂  
elefantes que se conocen. " 
¡Adelante, pues, con velas y arras 
traderas desplegadas al viento, El cQ 
rreo de Parisl 
LA NOTA FINAL.— 
Duranto un funeral: 
— ¡Qué buena persona era el pobre 
Eduardo! ¡Ya no hay hombres comft 
él! 
—¡Tienes razón! ¡Eramos condiscí-
pnlos! E l infeliz estaba en la mieeria, 
y aunque á veces no tenía que comer 
jiunca me pidió dos pesetas, siendo vo 
tan rico. ¡Ya no hay amigos como ese! 
Enero 21 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—1 hembra negra na 
tural. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos I©, 
gítiraos, 2 hembras blancas legítimas, l 
hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca na-
tural. 
DISTRITO OE^TE.—8 varones blancos le. 
gítimos, 2 hembra» blancas legittmtís, 1 
varón mestizo legítimo. 
D E F U N C I O N E S ¡ 
DISTRITO NORTE.—Manije! García, 81 
años. Habana, Ltealtad 75. Atremia. 
DISTRITO SUR. —Cristóbal Cárdenas, 6 
afíos, Habana, Esperanza 131. Tuberco» 
losís.—Basilia de Cárdenas, 84 aQos, Ha-
bana, Revillagigedo 84. Arterio esclero» 
sis 
DISTRITO ESTE.—M* Luisa Mena, 84 
años, Cuba, Curazao 40. Lesión mitral.— 
Francisco Alineyda, 64 afios. Habana. 
Luz 21. Insuficiencia mitral.—Veneran-
da Zalazar, 25 afios, Cuba, Hespital de 
Puala. Tuberculosis. 
DISTRITO ©ESTB. — Luisa Rivero, 54 
afios, Habana. Cirrosis del hígado.—Jus-
to del Sol, 41 afios, España, Santo Suá-
rez 56. Parálisis hublar.—Daniel Trola, 
68 afios. China, J . del Monte 384. Tuber-
culosis pulmonar.—Carmen Brigain, 44 
años, Habana, Resguardo 1. Afección or-
gánica.—Juan Villar, 34 afios, Espafia, 
L a Benéfica. Insuficiencia mitral.—Clau. 
dio Rico, 45 afios, L a Purísima. Tubercu. 
loáis pulmonar.—Mercedes Pérez, 55 afios, 
Habana, Jesús del Monte 178. Mal del 
Brigh—Buenaventura Arnpudia, 41 afio», 
Cuba, Jesús del Monte 347. Tuberculosis 
generalizada. —Bonifacio Damas, 1 afio) 
Habana, Jesús del Monte 536. Atrepsia, 
K E 8 U M E N 
Nacimientos 12 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 15 
Enero 2 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras blancas 
legítimas. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca legi-
tima. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra mestiza na-
tural. 2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO OESTE.—3 varones blancos le-
gítimos. 1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O C I V I L E S 
DISTRITO SUR.—Pedro Pablo Hernán-
dez, con Concepción Buiz y Hernández. 
José Hernández Alonso, con Rosa Peña 
y Cao. 
DISTRITO OESTE.—Francisco Pórtela, 
con Dulce María González. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.— JOPÓ Hernández, 6 
m. Habana, Zuluetu 6. Eclampsia—Emi-
lia Orego, 4 a., Habana, Zulueta 2. Me-
ningitis simple.—Rosalina Bernal, 23 a., 
Habana, Industria 14. Tuberculosis pul-
monar. 
DIHTRITO SUR.—Rosalía Arango, 61 a, 
Habana, Factoría número 11. Arterio-
esclerosis. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Antonia Besumaga» 
30 a. Cuba, Luyanó 109. Endocarditis.-
M? Dolores Pérez, 7 a. Habana, San Joa-
quín y San Ramón. Fiebre amarilla—An-
tonio Martínez, 43 a., España, La Besé-
flea, Anemia perniciosa.—Tomás Saave-
dra, 67 a., Habana, Concordia 142. ID^' 
ficieiu'ia mitrul—Alfonso Haro, 47 ftfios, 
Espafia, Ln Covadonga. Carcinoma de la 
lengua—Carmen Ferrán, 52 a., Habana, 
Concordia 189, Tuberculosis—Felipe Da-
via, 22 m. Haban.i, San Lázaro 410.Gas-
tro colitis—Rosario Rivero, 86 a., Cuba, 
Consejero Arango 5. Cáncer del piloro." 
Inocente Fernández, 22 d. Habana^ Pa-
radero de Concha. Debilidad oongénita--
Regina Ugarte, 72 a. Habana, Cádiz Si. 
Plsclerosis cardio rascular—M* Luisa Al-
fonso, 25 a., Cuba, Atocha 8. Tuberculo-
sis—Mercedes Santa Cruz, 89 a-, Habana, 
Armonía D. Arterio esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos ^ 
Matrimonios civiles ° 
Defunciones. 
S 
Cica t cmói síilffl 
DEL 
Doctor R E D O N D a ' 
• es n. 1, Habana- ^ 
de so! á sol, V desde l-
26-8 E ^ -
Horas d« consulta 
Diciembre 905, son gratis 
c 112 
l>r. Benito Vieta y ^.or° ,QCipe 
Cirujano Dentista.—Teléfono 607;?7ÍXnta.-
Alfonso n. entre San Joaquín o ^ 0t(fi 
Gabinete montado á la altura de los.? CÍ6B. 
elpmundo. C'omoleta garantía y peiT.6' 
15121 
La fábrica de camas y bastidores ^ n4-•BTIDORA, de Ramón _Porta8,_AnSCi^ ^ PETIDORj 
mero 15. t>e realizan 1.503 camas a e ^ ^ 
moderno en hierro v madera, desoc v 
f21-20. Wo lo olviden. Angeles n. »• tf 
620 
Imprenta y Bstereotipi» del PIARinÍMM}R|U 
PEADO Y TENIENTE R E \ 
